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 و‌
 ريرداجال 
 (DEAR (Drop Everthing And Read فعالية تطبيق طريقة 2020الية. ريسما مهة الع
درسة ممفتا  القلوبم الثانوية ءة لدى طالب الفصل احلادي عشرة مبقية مهارة القرالرت 
 اإلسالمية اتوار موجوكرطا
 ستري: الدكتور أيين فوروايت املاج  املشرف األوىل
 ستريأأن انجيب املاج الدكتور: املشرف الثاين
 مهارة القراءة  (DEAR(Drop Everything And Read،التعليمية طريقة:  الكليمة الرئيسية
ملتعلمي اللغة العربية أن يكملوا كفاءهتم يف أربع مهارات وهي مهارة ي ينبغ
االستماع ومهارة الكتابة ومهارة الكالم ومهارة الكتابة. وتعترب  القراءة من املهارات 
هارات اللغوايت األخر، من خالل القراءة ستزداد اخلزينة لالتصال ماللغوية املستخدمة 
ال يبدو أن تعليم املفردات  فردات. أحد عناصر اللغة املهم جدا هو وجود املفردات.امل
درسة ممفتا  القلوبم يما الطالب الفصل احلادي عشرة مبال س حيظى ابالهتمام الكايف
  لتلك املشكالت، فمن ضروري إجراء تطبيق طريقةالثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا.
DEAR( Drop Everything And Read) فتبحث الباحثة بقضااي لرتقية مهارة القراءة .
كيف فعالية   و  DEARالبحث: كيف كفاءة مهارة القراءة لطالب و كيف تطبيق طريقة 
درسة مفتا  القلوب حلادي عشرة مبا بطاللرتقية مهارة القراءة ل DEARتطبيق طريقة 
الثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا.
دمها الباحثة هي رموز مية، أما طريقة حتليل البحث اليت استخهذا البحث هو حبث الك
 والواثئق واإلختبار.واألسلوب مجع البياانت ابلستعمال املالحظة  (t Test)اختبار 
درسة ممفتا لدى الطالب الفصل احلادي عشرة مب ونعرف هذا البحث، وجود ترقية
 t أكرب من   t Hitung 7،391 القلوبم الثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا. أن نتيجة
table2،44115  وهذه يدل على مردود الفرضية الصفرية(H0)  ومقبول الفرضية البدلية
(Ha)
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Abstrak
Risma Himatul Aliyah, 2020 Efektifitas penerapan metode DEAR (Drop Everthing And 
Read) untuk meningkatkan keterampilan membaca kelas Sebelas di Madrasah Aliyah 
Miftahul Qulub Tawar Mojokerto. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pendidikan Bahasa 
Arab. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing 1: Dr. Eni purwati, M.Ag 
Pembimbing 2: Dr. H. Aan Najib, M.Ag 
Kata kunci :Metode pembelajaran, DEAR (Drop Everything And Read), keterampilan 
membaca 
Sudah seyogyanya pembelajar Bahasa Arab menyempurnakan kompetensi mereka 
dengan penguasaan empat keterampilan, yaitu keterampilan mendengar, keterampilan 
menulis, keterampilan berbicara dan keterampilan membaca. Keterampilan membaca 
dianggap keterampilan bahasa yang harus dikuasai untuk menunjang penguasaan 
keterampilan bahasa lainnya, dengan membaca perbedaharaan kosakata yang dimiliki akan 
bertambah, Salah satu unsur bahasa yang sangat penting untuk dimiliki yaitu mufradat atau 
kosa kata. Dengan begitu siswa akan dengan mudah memahami suatu teks. Kurangnya
perhatian terhadap perbendaharaan kosakata yang dimiliki siswa sangat rendah tidak 
terkecuali pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Miftahul Qulub Tawar Mojokerto. Oleh 
karenanya, perlu dilakukan penelitian penerapan metode DEAR dalam meningkatkan  
keterampilan membaca. Adapun rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana keterampilan 
membaca mereka, Bagaimana penerapan metode DEAR, dan bagaimana Efektifitas 
penerapan Metode DEAR pada kelas Sebelas di Madrasah Aliyah Miftahul Qulub Tawar 
Mojokerto. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, adapun metode analisis data yang 
digunakan menggunakan rumus (t Test). Dan metode pengumpulan data menggunakan 
observasi, tes dan dokumentasi.
Dari penelitian ini bisa diketahui adanya peningkatan keterampilan membaca pada 
siswa kelas sebelas di Madrasah Aliyah Miftahul Qulub Tawar Mojokerto. Bahwa hasil 7,391 
t Hitung lebih besar dari t tabel 2,44115 dan ini menunjukkan hasil hipotesis nol (H0) dan 
hipotesis yang dapat diterima. 
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الباب األول
املقردمة
خوتية البحث .أ 
يف تعلم  1رات اللغوية هي القدرة على استخدام اللغة يف سياق تعلم اللغة.املها
غة أجنبية أو لغة ة . عند تعلم لالقراء مهارة احدهاب إتقااها، جياللغة هناك أربع مهارات 
تعليمها ملتعلمي اللغة  جيب أوال ةللغة العربية، تعترب مهارة القراءها هي ااثنية، احد
يف تقرير مكتوب يف عام  مColemen dkk/واخرون كوملنيمالة، ذكر هذه احل األجنبية. يف
ما حيتاجه الطالب يقرت  استخدام طريقة ذات غرض تعليمي أكثر واقعية، وهو  1929
وضح أن أ مMary Lembard/ماري ليمباردتمهذا وفقا لرأي  2ة.القراء بشدة، أي مهارة
3على ابللغة.ة سيكون لديهم إحساس أاألطفال الذين حيبون القراء
. ال يبدددددددددو أن تعلددددددديم اللغددددددددة املهدددددددم جددددددددا هدددددددو وجدددددددود املفددددددددرداتأحدددددددد عناصدددددددر 
يف املفدددددددردات الددددددديت  التدددددددايل فددددددد ن االختالفددددددداتو  4املفدددددددردات حيظدددددددى ابالهتمدددددددام الكدددددددايف،
وفقددددددا لتطددددددور إصددددددالحات املفددددددردات ابللغددددددة العربيددددددة. بندددددداء دو مل تددددددزدا بميتلكهددددددا الطددددددال
ة اإلبتدائيدددديف املدرسددددة  مZahrotun Fajria/ةزهددددرة فجريددددمنتددددائج اسددددتطالع أجرتدددده ى علدددد
لنسدددددددبة املثدددددددويا  ن متوسددددددد فددددددد ،2015يف عدددددددام  ندددددددور احلددددددداكم كيدددددددديري لومبدددددددوك غدددددددرب
1
Sulastri, “Pengembangan Media Pembelajaran Arabic Thematic Video pada Keterampilan Berbicara Bagi 
Siswa Kelas VIII MTs,” Jurnal of Arabic Learning and Teaching, 2016.
2
Sri Dahlia, “Urgensi Metode Qiroah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Ptai,” Arabia 5 (2013).
3
Nunung Febriana, “Pengaruh Model Membaca Total Terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa 
Kelas V B SDN 1 Sumberagung Jetis Kabupaten Bantul” (Universitas Negeri Yogyakarta, t.t.).
4
 Muhbib Abdul wahab, “Model Pengembangan Pembelajaran Mufradat,” UIN Syarif Hidayatullah, t.t.
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مل ع ة واإلسددددددددتما لقدددددددددرة علددددددددى التحددددددددد  والكتابددددددددة والقددددددددراءاملفددددددددردات الدددددددديت  لددددددددت ا بلطددددددددال
اإلمجاليددددددة  هددددددو متوقددددددع، مددددددع متوسدددددد  النسددددددبة املثويددددددةبشددددددكل جيددددددد وكمددددددا  ونمتطددددددور ونددددددوا تك
لدددددددذلك، جيدددددددب أن يوجددددددده تعلدددددددم املفدددددددردات أيضدددددددا إيل تفعيدددددددل اللغدددددددة العربيدددددددة  28%34،72سددددددبة بن
اإلسدددددددددتماع (السدددددددددلبية لتواصدددددددددل، يف سدددددددددياق اكتسددددددددداب املهدددددددددارات وانفسدددددددددها كوسددددددددديلة للفهدددددددددم 
  29)الكالم والكتابة(. يةواملهارات النشطة( والقراء
‌ممفتا  القلوبمرسة دمب احلادي عشرة فصلال بطاللاملوجودة املشكالت  
اللغة  لتعلمدة، ألن يف تطبيق يف خزانة املفردات اجلدي موجوكرطا ثانوية اإلسالمية اتوارلا
اليت  تطبيق الطريقة. ب مقّررفظ املفردات يف كتاو حالتقليدية طريقة اليستخدم  العربية
تكليف مت  من خالل إدخال املفردات اجلديدة يف بداية االجتماع التعليمي و يذه فق تنف
 30التايل. عهتا واستمرارها عن طريق إيداع احلفظ يف االجتما ملفردات اليت متت قراءحبفظ ا
 فصلال بطالاللتحفيظ اليت مت إجراؤها على و االتقليدية  من تطبيق طريقة  مشهود
دت . وجموجوكرطا اتوار اإلسالميةالثانوية  ممفتا  القلوبمدرسة مب احلادي عشرة 
ب مت لطال املفرداتخزانة ة زيدد اهتمام خاص مبعدم وجو و وهمشكلة الباحثة حد  
درسة ملاب‌اللغة العربية ةّدة دراسيّ ما من خالل نتائج املقابالت مع مدرستعزيز هذا الرأي 
هي يف احلقيقة  أن صعوبة الطالب  موجوكرطا اتواراإلسالمية الثانوية  ممفتا  القلوبم
، وكان وقراءهتا ‌العربيةاملفردات  ى تلفظألاهم مل يعتادوا علمملوكة  مهنيةعدم وجود خزينة 
 31.ض األحيان أقل فعالية لبعض الطالبلى حفظ املفردات أيضا يف بعهناك إجبار ع
اان وال يزالون ميتلكون إمجاع خزانة املفردات على األقل، أباهم أقل إتق طالببينما يشعر ال
                                                           
28
‌ Zahratun Fajriah, “Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab (Mufradat) Melalui Penggunaan Media 
Kartu Kata Bergambar,” Jurnal Pendidikan Usia Dini, 1, 9 (April 2015).‌
29
   Muhbib Abdul Muhbib Abdul wahab, “Model Pengembangan Pembelajaran Mufradat,” t.t. UIN Syarif 
Hidayatullah  t.t, 
 Pra-Observasi Pada hari jum’at 09 Agustus 2019 di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Mojokerto 
30
  
 Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Mojokerto 
31
 ‌
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ودة ألن التعلم عن بعد ألن مهمة احلفظ اليت قدمها املعلم ال تستغرق سوى أسابيع معد
 32يتم فق  مرة واحدة دون التعود والتكرار.
ة يكتسبون معارف أن األشخاص الذين يعشقون القراء مRahim/يمرحمصر  
ورؤى جديدة من شأاها أن تزيد من تعزيز الذكاء حىت يكونوا أكثر قدرة على مواجهة 
و لذلك سيواصل عامل التعليم جت 33حتدايت احلياة يف املستقبل. كذلك ابللغة ربة التغيريات،
ة اململوكة من خالل التعود على قراء أن يضيفوا إىل خزانة املفردات العربية، ميكن لطالب
ورمبا أكثر  34النصوص العربية. إن ثروة املفردات اليت متتلكها اللغة العربية وفرية للغاية،
العدد الدقيق   إىلوجود نتائج حبثية تشرياللغات يف العامل عددا على الرغم من عدم 
للمفردات  العربية مع استمرارها يف التطوير. سوف تكون إتقان املفردات الكايف قادرا 
يا وخطيا. حىت أن البعض يقولون إن مستوى على حتديد جودة الشخص يف اللغة، شفهّ 
ة سواء من القواميس أو قراءإتقان املهارات اللغوية يقاس بقدرهتم على إتقان املفردات، 
  35لكتب أو نتائج اإلستماع.ا
، من الضروري إنشاء طرق لطالب جود مشاكل يف زايدة خزانة املفرداتمع و 
وميكن أن  ةب تطبيقها يف زايدة خزانة املفردات. الطريقة اليت حسن ابلقدر تعلم جديدة جي
إن الطريقة هي كل ما هو وارد يف كل عملية تدريس، على العموم حتقق أهدف التعلم. 
أنه ميكن إعطاء طريقة فهم عام كوسيلة  مAbdul Hamid/عبد احلميدمعتقد لذلك ي
 36منهجية الختبار وجتميع وتقدمي املواد اللغوية.
، حبيث ميكن توى قدرة الطالبعند اختيار طريقة ما، جيب ضبطها وفقا ملس
أن  املطبقة ال تتوافقهم . إذا كانت الطريقةلتعلم جيدا وميكن أن يتبعه الطالبا تطبيق
                                                           
 Hasil wawancara dengan Siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Mojokerto 32  
33
  Febriana, “Pengaruh Model Membaca Total Terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas V B 
SDN 1 Sumberagung Jetis Kabupaten Bantul.” 
UIN Syarif Hidayatullah t.t.
34
  Muhbib Abdul wahab, “Model Pengembangan Pembelajaran Mufradat,” t.t.  
35
  Muhbib Abdul wahab, “Model Pengembangan Pembelajaran Mufradat,” UIN Syarif Hidayatullah, t.t. 
36
  Sri Dahlia, “Urgensi Metode Qiroah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di PTAI.” 
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-The Readم، يف كتابه )Jim Treleaseيوضح مجيم تريليز/ ال يتبعون جيدا. الطالب
Aloud Handbook )‌،أن كل كتاب )قصة طفل، فكاهّي، الصحيفة(  كما نقله  نور رحيم
املؤلف  والطريق اليت يعتربها يدةاجلداملفردات  65-30على تقدمي ما ال يقل عن  قادر
هناك العديد من  يف الواقع (Drop Everything And Read(DEARمناسبة هي طريقة 
أحدها ، و إثرأ خزانة املفردات ةلتحسني عادات القراءات لطريقاالسرتاتيجيات وا
 أن يعتاد الطالب ميكنوالذي  Drop Everything And Read ((DEAR طريقةام دتخسا
حبيث يتم  37ة.لقراءاة ة حىت تزيد مهاراابلقراء ءة، مث سيزيد من حرص الطالبعلى القرا
 ة.بسبب عادة القراء كة من قبل الطالبزايدة وتطوير خزانة املفردات اململو 
كمرجع تخدم  مت وصفها، مما جيعل مرجع الباحثة تس اسنادا إىل املشكالت الىت
 تشعرمطلوب على ابتكارات جديدة لزايدة خزانة املفردات لعمل املصنفات العملية. 
 Drop Everything And Read )اسة بعنوان فعالية تطبيق طريقة بضرورة إجراء در الباحثة 
(DEAR الثانوية رسة مفتا  القلوب دة مبالفصل احلادي عشر  لطالبة لرتقية مهارة القراء
من خالل  الباململوكة لط املفردات انةحز  وتطويردف إثراء هب موجوكرطا.اتوار اإلسالمية 
 ة. القراء
 اي البحث قضا .ب 
الثانوية   القلوب رسة مفتا دلفصل احلادي عشرة مبا بطاللة ة القراءكيف كفاءة مهار  .1
 اتوار ماجاكرطااإلسالمية 
 لرتقية مهارة القراءة Drop Everything And Read (DEAR)كيف تطبيق طريقة  .2
اتوار  وية اإلسالميةانالث درسة مفتا  القلوبمبالفصل احلادي عشرة  طالبل
 موجوكرطا.
                                                           
37
 ‌Nur Rahim, “Penerapan Drop Everything And Read (DEAR) di Sekolah Dasar Tara Salvia, Ciputat Timur” 
(UIN Syarif Hidayatullah, 2018).‌
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ة لرتقية مهارة القراء Drop Everything And Read (DEAR )قة كيف فعالية تطبيق طري .3
 اتوار موجوكرطا. وية اإلسالميةانالث رسة مفتا  القلوبدمبحلادي عشرة ا بطالل
 ف البحثاأهرد .ج 
وية انالث درسة مفتا  القلوبمبالفصل احلادي عشرة  لطالبة ملعرفة مهارة القراء .1
 اتوار موجوكرطا. اإلسالمية
لرتقية مهارة القراءة  (Drop Everything And Read (DEARريقة  تطبيق ط ملعرفة .2
اتوار  وية اإلسالميةانالث مفتا  القلوبدرسة مبالفصل احلادي عشرة  لطالب
 موجوكرطا.
ة مهارة القراءلرتقية  (Drop Everything And Read (DEARملعرفة فعالية تطبيق طريقة  .3
 اتوار موجوكرطا. وية اإلسالميةانلثا درسة مفتا  القلوبمباحلادي عشرة  لطالب
 منافع البحث  .د 
 ذا البحث وهي كما يلي:وأما منافع ه
 املنفعة النظرية .1
يف معرفة ترقية تعليم مهارة أن يكون هذا البحث العلمي زايدة العلوم واملعارف الرتبوية 
 ة.القراء
 املنفعة التطبيقية .2
 للمّدرسني‌(أ 
ة يف تعليم اللغة العربية، و ميكن أن راءدرسون تطبيق التدريس ملهارة القأن يعرف م
 ة.موا تطبيق التدريس ملهارة القراءخديست
 لطالب ‌(ب 
يف تطبيق التدريس ملهارة ن أن يكون زايدة العلوم و املعارف و خزانة املفردات هل‌(ج 
 ة يف تعليم اللغة العربية.القراء
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 للباحثة‌(د 
عليم اللغة من شعبة ت (S.Pd) اء بعض الشروط للحصول على الشهادةتيفالس
 العربية يف  كلية الرتبية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي.
 للمؤسسة‌(ه 
لزايدة احلزانة اإلسالمية والعلمية واملعرفة وأن يكون هذا البحث مرجعا يف تعليم 
 اللغة العربية.
 جمال البحث وحردوده .ه 
 Drop Everything And Read طريقة  وضوع هذا البحث يف فعالية تطبيقاحلّد امل (1
(DEAR)حلزانة املفردات يف مهارة القراءة. 
 احلدود املكانية  (2
ثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا يف ال ممفتا  القلوبمدرسة مبأجرى هذا البحث 
 .عشرة حلاديالفصل ا
 نيةاالزماحلدود  (3
 م. 2020-2019ي راسأجرى هذا البحث يف العام الد
 تبضيح املبضبع وحترديرده .و 
املصطلحات  نة عالباحثر  تشد األخطاء يف فهم هذا البحث العلمي سالبتعا
 : املهمة كما يلي
 38 .: مصدر صناعي من فّعال: نشاط وقوة التأثري فعالية 
                                                           
38
‌(.2008, الكتاب عامل:  )مصر: القاهرة” معجم اللغة العربية املعاصرة“أمحد خمتار عمر, ‌ 
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 Drop Everything And طريقة تطبيقالفعالية يف هذا البحث هي ملعرفة فعالية 
Read (DEAR) درسة مبة الفصل احلادي عشر  مهارة القراءة لطالبية لرتق
 الثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا. ممفتا  القلوبم
تطبيقا. وىو عند السعي استعمال الشخص  –يطبق  –من كلمة طبق  : تطبيق
واألشخاص الذين يرغبون يف اعداد وتنفيذ وتقومي يف استعماهلم مبعى فعل 
 Drop Everythingوالتطبيق يف هذا البحث هو االستخدام الطريقة  39الشئ.
And Read (DEAR) مفتا  م الفصل احلادي عشرة ية مهارة القراءة لطالبلرتق
 الثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا. مالقلوب
 : (Drop Everything And Read (DEARالطريقة 
مترك مجيع األنشطة وقراءة ، هو حماولة لتعزيز عادات القراءة لألطفال من خالل 
 40الربامج روتنية. 
 41ترقية مبعىن رفعه وصعده وقدمه وحسنة. –يرقي  –صدر من فعل رّقي : م ترقية 
 إزدايد الكفاءة يف شئ. وهو كفاءة املهارة.ومعناه يعين 
مهر يف العلم أي كان حاذقا عاملا  مهارة هو حذق، فهو ماهر. يقال: –: مهر  مهارة 
 43كفاءة ليعمل أو ليقضى ابجليد.   42.به
 44وهو نطق ابملكتوبة فيه أو ألقى النظر عليه وطالعه.قراءة  -قرأ:  مهارة القراءة 
                                                           
39
‌.(1987)بريوت: دار املشرق, ” املنجد يف اللغة واألعالم“لويس معلوف,  
40
 KEMDIKBUD, Manual Pendukung Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah untuk Jenjang Sekolah 
Menengah Pertama, 1 ed. (Jakarta: KEMDIKBUD, 2016). 
41
‌”.املنجد يف اللغة واألعالم“ويس معلوف, ل 
42
‌.لويس معلوف  
43
 ‌S. Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar (Bandung: Jemmars, 1982).‌
44
‌”.املنجد يف اللغة واألعالم“لويس معلوف,  
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القراءة هي انظر أو فهم مليء من املكتوب بكلم أو يف قلب وتلّفظ أو نطق 
املكتوب. القراءة تكّون من براعتني يعين يعرف دليال املكتوب الذي وجد فيه 
اءة ر قإحدى املهارة ميلك التلميذ وجيب املتطّور. ألن مبهارة  45وفهم مليءه.
وهي يف األصل مهارة القراءة التالميذ يستطيع أفكار ثرية والتفكري العقلي. 
مهارة القراءة هي  46مهارات القراءة ، وذلك بتظيفها حسب املادة املقروءة.
 مهارة تعريف وفهم عن ماّدة مقروءة بطريقة النطق أو بتذّكرها يف الطبقة. 
 الردراةة السابقة .ز 
ية لرتق (Drop Everything And Read (DEAR  ةطريق تطبيقفعالية  حبث عن م
 الثانوية اإلسالمية ممفتا  القلوبمدرسة الفصل احلادي عشرة مب ة القراءة لطالبمهار 
 م سابق دراستها من قبل الباحثني، وهي: اتوار موجوكرطا 
( DEARابملوضوع متطبيق طريقة ) "Nur Rahim /نور الراحيممبحث اليت أجريت ال .1
هداية  ابجلامعة شريف 2018 اإلبتداءية سالفيا، جيفواتتم يف السنةيف املدرسة 
وهي لرتقية  الباحثة هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات. هناك أوجه تشابه مع حبث
أجريت مع اجلهود املبذولة لتحسني نتائج تعليم من خالل تطبيق مهارة القراءة اليت 
 Drop Everything And Readطريقة 
 Drop ابملوضوع مدور طريقة  "Dian Anggraeni /داين اجنرينمأجريت البحو اليت  .2
Everything And Read يف زايدة االهتمام قراءة الزوار )منهج حتطيطي( يف أرشيف
                                                           
45
 ‌Abd Wahab Rosyidi, “Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab,” t.t. 
46
مشكالت عادة القراءة للتالميذ وسبل عالجها  حبث مقدم للمؤثر العلمي الرابع مالقراءة وتنمية التفكري م املنعقد يف الفرتة ما “فؤد علي العاجز,  
‌.(2004” )يونيو 8و  7بني 
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يوجياكرات. هناك ابجلامعة احلكومية  2017ومكتبة مقاطعه ونوجريي.م يف السنة 
 Drop Everything And Readدام متعري وهي استخ الباحثة أوجه تشابه مع حبث
 والقراءة. 
ابملوضوع مزايدة م  Septia Sugiarsih /سيفتيا سوجي أرسيهماليت أجريت  ثالبح .3
املدرسة  يف طالب Drop Everything And Readمهارات القراءة من خالل 
الباحثة  هناك أوجه تشابه مع حبث م ابجلامعة احلكومية يوجياكرات.البداية.اإلبتدائية 
. لكن يف حتسني قراءة طالب Drop Everything And Readخدم طريقة الذي يست
 مستوى الثانوية. يركز على الطالبالباحثة  الفرق هو أن حبث
تطبيق أاها الباحثة علم هو ث لفرق بني البحو  السابقة  و البحأما او 
مفتا  مدرسة مبالفصل احلادي عشرة  لرتقية مهارة القراءة لطالب  DEARالطريقة 
القراءة اي سّجل فهو وجود املنتجات  اتوار موجوكرطا.الثانوية اإلسالمية   مقلوبال
.حبفظبعادهتم ليس مفردات جديدة لكل شخص ليحصالن 
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 الباب الااين
 الردراةة النظرية
 التصل األول: تعويم مهارة القراءة و فهم املقروء يف الوغة العربية
 مهارة القراءة ‌. أ
  تعريف مهارة القراءة  .1
مبعىن األخرى  أو 68راءة عملية تفسري للرموز اللفظية املكتوبة أو املطبوعةالق
ارتقى اىل تفاعل القارئ مع  رمز املكتوبة وعملية فهم هذه الرمز واإلدراك البصري لل
القراءة هي نشاطة هامة. خصوصا يف تطوير الزمان احلديث  69النص الذي يقراء.
عل الطالب يريد الفهم وتعريف احملتوايت ذائع. بتطور املعلومات حتد  املتقّدم ج
من املعلومات. املعلومات يف شكل النص يستطيع املفاهيم بطريقة القراءة. مبهارة 
. االخر مبهارة القراءة تكّون  القراءة الطالب يستطعن أفكار ثرية والتفكري العقلي 
باشر مع الطالب يستطعن فهم حمتوايت النص وليس االنتظار لالتصال أو لقاء امل
والكلمة من هللا سبحانه وتعاىل : ِإقدْرَْأ ِبْسِم َربَِّك الَِّذْي َخَلَق. َخَلَق  70املؤلف.
اإِلْنَساَن ِمْن َعَلَق. ِإقدْرَْأ َوَربَُّك اأَلْكَرُم. الَِّذْي َعلََّم اِبْلَقَلِم. َعلََّم اإِلْنَساَن َماملَْ يَدْعَلم. 
إن  ذي نقله  هنري قونتور اتريقان،ال‌وفقا هلودجسون ( 5-1)سورة العلق : 
القراءة هي عملية يتم تطبيقها ويستخدمها القراء للحصول على رسائل ينقلها 
الكاتب عرب وسائ  الكلمات أو اللغة
                                                           
68
  (2004)القاهرة: دار الفكر العريب,  األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربيةرشدى امحد طعيمة,  
69
يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة  OKAR) Overview, Key, Read, Reflect, Review) فعالية تطبيق الطريقة“فريدة النهضية,  
 .(2018)جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي, ” والكالم للطالب يف مدرسة بيت املتقني املتوسطة اإلسالمية كدونغادم بوجوجنارا
70
  ‌Za’imatul Murihah, “تأثير الطريقة KWLHعلى أساس Adobe Flash CS4 تالميذ الصف نحو ترقية مهارة القراءة ل
‌.(Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2017) ”الثانوية مركزي سورابايا 1السابع في مدرسة واحد هاشم 
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، ميكن الذي نقله عيساه جهياين‌ويف الوقت نفسه، وفقا ألندرسون 71املكتوبة. 
وفقا ل  72هو مكتوب.اعتبار القراءة أيضا عملية لفهم ما هو ضمين يف ما 
Finohiaro  وBonomo  املعىن أو املعىن املوجود يف املواد ، ف ن القراءة تلتق  وتفهم
لذلك ميكن أن ختتتم القراءة هي إحدى املهارات اللغوية اليت هلا العديد  73املكتوبة.
 من الفوائد املعقدة واملعقدة هبدف احلصول على فهم شامل.
 أمهية القراءة  .2
اءة هي أساس مهارة يف املدرسة. ولذلك احلكومة سضع مهارة القر 
مهارة القراءة يف املدرسة اإلبتدائية إىل اجلامعة وهذا يشري إىل أمهية القراءة. كثري 
من املعلمني يقدرون ملفتا  احلصيلة أساس مفهوم يعين يف القراءة ألاها تتعلق 
 بعرض البينات وتلخيصهاوما أشبه ذلك. 
قراءة تتعلق مبهارة اإلستماع، لإلستماع أمهية كربى يف وقد تكون مهارة ال
تعليم املعارف املعتلفة ويف اكتساب اللغة،وتنمية الشخصية والتزود ابلثقافة. ومن 
مث كان مهارة اإلستماع مهارة حتتاج إىل تنمية ألمنها متابعة التفاصيل ابهتمام 
من أجل ادراك احلقائق وألن اإلستماع من مهارات االستقبال فيستلزم له إضافيا 
وفهم املعاين واألفكار واالستجابة هلا والتفاعل معها على خلفية املعارف 
 74واخلريات املسابقة.
 أوباع القراءة  .3
 القراءة الصامتة ‌( أ
القراءة الصامتة هي استعبال الرموز املطبوعة، وعطائها املعىن املناسب 
ا ابملعىن اجلديدة وفهمها املتكامل يف حدود خربات القارئ السابقة مع تفاعله
                                                           
71
 ‌Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, Revisi (Bandung: Angkasa, 
2008).‌
72
 ‌Isah Cahyani dan Hodijah, “Kemampuan Berbahasa Indonesia di Sekolah Dasar,” Bandung : UPI PRES, 2007.‌
73
 ‌Ahmad dan Alek, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi Substansi Kajian dan Penerapannya (Jakarta: 
Erlangga, 2016).‌
74
  .)1995)السعودية: دار االندلس,  املهارات اللغويةحممد صاحل الشنطي,  
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والقراءة الصامتة أسهل كثريا من القراءة    75دون استخدام أعضاء النطق.
اجلهرية، ويسر يف حتصيل املادة ابملقروءة، وأقصر وقتا يف ادراك املعاين 
واستحضارها عما نالقية يف القراءة اجلهرية. وتعد القراءة الصامتة هي األكثر 
إذا ما قسيت ابلقراءة اجلهرية، ومن مث كان من األمهية عوان للقراء على الفهم 
مبكان تدريب التالميذ يف خمتليف املراحل على هذا اللون من القراءة، واالستعانة 
على تدعيمها من خالل القراءة احلرة لبعض الكتب املناسبة يف مكتبة 
 76املدرسة.
 القراءة اجلهرية ‌( ب
امتة، مثل حتريك بصري القراءة اجلهرية تشمل ما يف القراءة الص
الرموز الكتابية وإدراك عقلي ملدلول معانيها. إال أن تزيد عليها ابلتعبري 
الشفوي عن هذه املدلوالت واملعاين بنطق الكلمات جهرا. والقراءة اجلهرية 
 أصعب من القراءة الصامتة. 
فالقراءة اجلهرية هلا قيمة اجتماعية وثقافية وتربوية فهي وسيلة 
وصيلة إلمناء رو  املناقشة يف اجلامعة. وكذلك متكن املتعلم من استماع و 
اتقان نطق احلروف ونطق الكلمة واضحا ويضاف إىل هذا أنه ميكن 
بواسكتها تضخيص اوجه الضعف يف القراءة. وقد تكون وسيلة من وسائل 
 العالج و األطفال جييدون متعة حني يقرؤون بصوت مرفوع أمام املدرس.
  فهم املعىن على األنواع االتية:  أما من جهة  
 القراءة املكثفة ‌. أ
على الفهم التفصيلي ملا يقرءه  يعين املعلم بتنمية قدرة الطالب
وحتسني مهارة القراءة اجلهرية لديه من نطق صحيح لألصوات والكلمات، 
وزايدة معدل السرعة يف تقدمي أداء صويت سليم ومعرب يعنية على استنباط 
                                                           
75
 .)1992)الرايض: دار املسلم,  ها وطرئق تدريسهااملهارات اللغوية ما هيتامحد فؤاد عليان,  
76
 .(2011)ماالنق, مطبعة جامعة موالان مالك إبراهم اإلسالمية احلكومية, ” ري الناطقني هبااملوجه لتعليم املهارات اللغوية لغ“نور هادى,  
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عبارات. هتدف القراءة املكثفة إىل مساعدة رفع مستوى املعىن وفهم ال
مهارهتا يف القراءة أكثر من مساعدة على دراسة اللغة حبّد ذاهتا. القراءة 
املكثفة ابلنسبة للطالب هي قراءة جتمع بني السرعة واملتعة والفهم الصحيح 
 ودون احلاجة إىل القاموس. 
 القراءة املوسعة  ‌. ب
ويلة يطالعها الطالب خارج الفصل تعتمد على قراءة نصوص ط
بتوجيه من املعلم، وتناقض أهم أفكارها داخل الفصل ولتعميق الفهم. 
فهم وبذالك تتجرأ الكاتب على اختيار ما يريد من الكتب وقراءة حمتواه و 
درسة يف استيضا  ما تعذر عن طريقة النقاس قضااي الرئيسية واالستعانة مب
 77املوسع يف قاعة الدرس.
 ويم مهارة القراءةتع.4
تشمل املهارات القرائية على مهارتني أساسيتني، ومها التعرف والفهم.   
وتقصد ابلتعرف هي التعرف على الرموز اللغوية. وأما الفهم هي فهم املعاين من 
خالل الرب  بني الرموز املكتوبة أي الكلمات خبريات القارئ فيها. واملقصود هو 
ومعرفة املعىن الذي يوصل يف السياق الذي يظهر  التعرف على إدراك الرموز.
 فيه. وجيب يف تعليم أن يتعلم التعريف على الرموز وفهم املعاين املتنوعة هلا.
والفهم يعين فهم املعىن أي املقروء، وهو اهلدف من كل القراءة. ورب   
اخلربة ابلرموز أمر ضروري، ولكنه أول أشكال الفهم. وقد ال يصل القارئ إىل 
املعىن من كلمة واحدة. فالقارئ املاهر يستطيع أن يفسر الكلمات يف تركيبها 
السياقي ويفهم الكلمات كأجزاء للجمل، واجلمل كأجزاء للمفردات، واملفردات 
كأجزاء للموضوع. ويشمل لفهم يف القراءة الرب  الصحيح بني الرموز واملعىن 
يم األفكار املقروءة وتذكر سب وتنظسياق واختيار املعىن املناوإجياد املعىن ممن ال
 هذه األفكار واستخدامها يف ما بعد يف األنشطة احلاضرة واملستقبلة.
                                                           
77
 .األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربيةرشدى امحد طعيمة,  
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 أهرداف تعويم مهارة القراءة. 5
اهلدف العام والرئيس من تعليم القراءة هو متكن املتعلم أن يكون قادرا 
وهذه يعين  على  أن يقرأ اللغة العربية من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح.
أن يقرأ يف صمت وسرعة وتسر متلق  املعىن مباشرة من الصفحة املطلوعة دون 
 ومن األهداف األخرى املذكورة يف الكتب فهي:  78االستعانة  .
 القدرة على فهم املقروء‌( أ
 يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اليت ترب  بينها‌فهم معاين اجلمل ‌( ب
بة ابالصوات اليت تعرب عنها يف متكن للمدرس لرب  الرموز املكتو  ‌( ت
 اللغة العربية 
 تعريف معاين املفردات من معاين السياق  ‌( 
فهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكونية للفكرة  ‌( ج
 الرئيسية
القراءة بطالقة دون االستعانة ابملعاجم أو اثئمة مفردات مرتمجة إىل ‌( 
 اللغتني
 فريدة النهديةتعليم اللغة العربية. حتقيق األغراض العملية من ‌( خ
ان أهدف  "Abid Taufiq Al-Hasym و اما عند رأي معابد توفيقي اهلا ي/
  79القراءة فتنقسم اىل وجهني، يعين األهداف العامة واألهداف اخلاصة.
 واألهداف العامة يعين : 
 زايدة املعلومات واخلربات والثقافة العامة‌( أ
 رقي مستوى التعبري ‌( ب
 جلمالتدوق ا‌( ت
 عرض سري املصلحني واالبطال ‌( 
 تنمية ملكة النقد ملا يقراء‌( ج
                                                           
78
‌.(2002)الرايض, جامعة اإلمام حممد بن سعود, ” طرائق تدرس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى“عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي,  
79
 .(1883رسالة, )بريوت: مؤسسة ال املوجه العملي ملدرسي اللغة العربيةعابد توفق اهلا ي,  
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 املتعة الشخصية وتطمني اهلواايت وامناء اخليال‌( 
 التدريب على مجع املعلومات‌( خ
  واألهداف اخلاصة يعين :
 سالمة النطق ودقة‌( أ
 ضب  حركات احلروف وسكانتها‌( ب
 قراءة التعبري املصورة للمعىن ‌( ت
 السرعة املناسبة يف القراءة ‌( 
 فهم املعىن‌( ج
 اإلفادة من القراءة يف واقع حياة الطالب‌( 
 االستجواب واألمهية  ‌( خ
 مراحل االةاعرداد لوقراءة. 6
  يف تعليم القراءة ثالثة مراحل، منها:
رة املألوفة مث تدبر ابلصو مرحلة االستعداد  للقراءة هي مرحلة يستعان فيها ‌( أ
ة دون وجود على نطق الكلمة أو اجلملة اليت يدل على الصور  الطالب
الكلمات. مث تدبر على وجود الكلمة أو اجلملة مع الصورة، وهي مرحلة ال 
 تنفيد بزمن وقد تسبق دخول املدرسة. 
مرحلة التهجي هي مرحلة يكسب التالميذ فيها امليل إىل تعلم القراءة  ‌( ب
والتفكري البسي  فيما يقرأون ويف هذه املرحلة تصحب الكتابة القراءة فهما 
 مل واحد هو التهجي.وجهان لع
االستمرار يف  اءة هي مرحلة تتعلم فيها الطالبمرحلة البدء يف تعليم القر  ‌( ت
على  قطع السهلة، وفيها يعتمد الطالبالقراءة. وخاصة القصص وال
أنفسهم يف القراءة. وليس هلذه املرحلة وقت معني، بل ختتلف قدرة التالميذ 
 80على التعلم.
                                                           
80
‌(.1969)دار املعارف,  الرتبوية وتطبيقاته أسسه:  ةتدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانويحممد صال  الدين علي جماور,  
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 ب. تعويم فهم املقروء
 عريف التهم ت. 1
 فهم اللغة : ( أ
عرفه ابن منظور : الفهم معرفتك الشئ ابلقلب فهمه فهما وفهما 
وفهامة علمه، وفهمت الشئ عقلته وعرفته، وفّهمت فالان، وأفهمته وتفّهم 
الكالم فهمه شيئا بعد شئ، ورجل فهم سريع الفهم، ويقال: فهم وفهم 
سأله أن يفّهمه، وقد  وأفهمه األمر وفّهمه إايه جعله يفهمه، واستفهمه
‌81استفهمين الشئ فأفهمته وفّهمته تفهيما.
 الفهم اصطالحا  ‌( ب
عرفه جابر : وهو استيعاب املفاهيم والتعميمات والنظرايت اجملردة 
‌82.ياين ومنفصلوالتصورية وليس جمرد معرفة ما هو ع
 ج(التعريف اإلجارائي:   
ات فريبة الفهم هي قدرة الباحث على ما يعنية من معاين وكلم
وصعبة يف النّص ابلقول والفعل، وخبطوات أسلوب تدريسه التلميذات 
وألجل استخراج املعىن والتعبري حسب مستوى فهم التلميذة للكلمة عن 
 طريق معلومات خارجية مكتسبة أو عن طريق معلومات سابق.
 التعريف فهم املقروء ‌( د
النص عرفه الدليمي والوائلي وهو عملية استخراج املعىن من 
بدأت النظرايت اللغوية احلديثة، خاصة وأاها  83املطبوع، عن طريق ما قرئ.
جاءت ضمن النظرايت الوافدة من الغرب، إال أّن التطوير احلضاري الذي 
                                                           
81
 ‌Ibnu Manzhur, Lisan Araby, 2003.‌
82
‌.2003جابر,  
83
, الدليمي والوائ  ‌.2005لي
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سرى إىل اجملتمع املسلم، أسهم يف ظهور العديد من املصطلحات اللغوية 
  84.احلديث
للمهارة اليت  ساب الطالبيعي املعلمون أمهية اكتومنها فهم املقروء إذ 
يت مت تعلمهوها، وميكن استخدام نشاط أو عدة أنشطة، أو كل األنشطة ال
ليصبحوا أكثر إتقاان لفهم الكلمات املقروءة  عرضها سابقا ملساعدة الطالب
 واجلديدة.
 املقروء التهمأوباع . 2
: ما وضحه كل من   Comprehensionيقسم الفهم القرائي على 
  85دايكم:مسلفيا ويسل
 : Literal Comprehension الفهم احلريف‌.أ 
  Comp Comprehension :الفهم االتنتاجي ‌.ب 
  Listening Comprehension :الفهم االمتاعي‌.ج 
  Lexical Comprehension :الفهم املعجمي‌.د 
  Affective Comprehension :الفهم العاطفي‌.ه 
  Critical Comprehension :الفهم النقدي‌.و 
 86 املقروء ومهارات رواايت التهم. 3
 مستوى الفهم احلرف أو السطحي أو الظاهري.‌.أ 
 مستوى الفهم الناقد أو االستنتاجي.‌.ب 
 مستوى الفهم التذوقي. ‌.ج 
 مستوى الفهم اإلبداعي.‌.د 
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  , ي
‌.2009العلوان 
85
 ‌Salvia Jhon dan Ysseldyke James E, Assessment (Boston MA: Houghton Mifflin, 1998). 
86
 .(2010)دار املسرية,  العملية وتطبيقها النظرية أسسها:  اسرتاتيجيات فهم املقروءماهر شعبان,  dan عيد الباري 
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  أهردف التهم املقروء. 4
 87ومن أهم أهداف فهم املقروء ما يلي : 
ميادين النش   تزويد األطفال بثروة من اخلربات املتنوعة عن طريقة القراءة يف‌. أ
 اإلنساين.
االستمرار يف تنمية االجتاهات السليمة حنو القراءة يف ميادين اإلنساين ‌. ب
 املختلفة.
 االستمرار يف تنمية القدرة على مجع املعاين املختلفة من املادة اليت تقرأ.‌. ت
 على القراءة الدقيقة.  تدريب الطالب‌. 
  ايدة سرعة الفهم.االستمرار يف أداء عدد من وظائف القراءة وأمهها ز ‌. ج
يف عملية التفكري، يتم التقاط املعلومات اليت يتم تلقيها من خالل 
احلواس اخلمسة بواسطة خالاي عصبية تسمى اخلالاي العصبية. تعمل خالاي 
الدماغ على تكوين شبكة من الوصالت )املشابك العصبية(، حيث تلعب 
ات، مما يؤدي التفاعل من الناقالت العصبية دورا يف نقل املعلومات بني الشبك
خلية إىل أخرى إىل باليني االتصاالت يف الثانية، قبل اختاذ االستنتاجات أو 
القرارات بشأن املعلومات الواردة. تسبب عملية االتصال أو التفكري هذه 
مبا  (EEG (Elektro Ensefalo Grafiموجات يف الدماغ يتم اكتشافها من خالل 
هرتز( حيث يكون الشخص مسرتحيا ولكنه  12إىل  8)من  ألفايف ذلك حالة 
متنبها، مثل القراءة والكتابة والرؤية والتفكري يف حل ملشكلة ما. أنسب وقت 
للتعلم، ألن اخلالاي العصبية يف نفس الوقت هذا يدل على كفاءة املسارات 
 88العصبية.
، ميكن بدء أنشطة كسر اجلليد أو القصص ألفاللدخول يف ظروف تعلم 
فيهية أو ألعاب الدماغ أو املوسيقى. تشعر إدارة التعلم بناء على طريقة عمل الرت 
                                                           
87
)انبلس, ” مستوى حتصيل تالميذ الصف الرابع األساسي يف فهم املادة املقروء ابللغة العربية يف حمافظة انبلس“عمر حلمو عبد هللا عالونة,  
‌.(2001فلسطني, جامعة الناجا  الوطنية, 
88
 ‌Eni Purwati, “Optimalisasi Pedidikan Islam Melalui Pembelajaran Berbasis Cara Kerja Otak,” ISLAMICA : 
Jurnal Studi Keislaman 11 (2016).‌
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الدماغ ابلقلق الشديد بشأن كيفية التعلم، أي عملية التعلمل يف وقت سريع 
نسبيا، واملعلومات أو املعرفة اليت يتم احلصول عليها ميكن أن تثري الوعي وختزن 
 89يف ذاكرة قوية )ذاكرة طويلة املدى(
 ك ثال  اسرتاتيجيات تتعلق بكيفية تطبيق تعلم القدرة العقلية، وهيهنا
أو بيئة قادرة على حتفيز قدرة الطالب على التفكري. ميكن القيام  جوّ  خلق‌. أ
هبذه االسرتاتيجية خاصة عندما يقدم املعلم أسئلة لتقييم املوضوع. جيب أن 
الطالب على تكون األسئلة املقدمة مغرية بقدر اإلمكان حىت تكون قدرة 
 التفكري أكثر مثالية، من خالل األلغاز واحملاكاة واأللعاب وما إىل ذلك.
تقدمي الطالب يف بيئة تعليمية ممتعة للغاية. ال يستخدم املعلم الفصول  ‌. ب
الدراسية لتعلم الطالب فحسب، بل يستخدم أيضا أماكن أخرى، مثل 
املعلم على دراية احلدائق، يف احلقل وحىت خارج املدرسة. جيب أن يكون 
مبوقف تعليمي قد جيعل الطالب يشعرون بعدم االرتيا  أو ابمللل أو التعيس 
بسهولة من املشاركة فيه. تشدد اسرتاتيجية التعلم املستخدمة بشكل أكرب 
على املناقشات اجلماعية اليت تتخللها ألعاب مثرية وغريها من االختالفات 
 الب يف التعلم.اليت من شأاها أن ختلق جوا يثري الط
خلق جو تعليمي نش  وفعال للطالب. ال ميكن أن يتم التعلم النش   ‌. ت
واهلادف إال إذا كان الطالب قادرين جسداي ونفسيا على التحرك على 
النحو األمثل. يتم حزم اسرتاتيجية التعلم املستخدمة بطريقة تشارك الطالب 
 90بطريقة جذابة وتفاعلية، من خالل منوذج التعلم.
مثل وظيفة إعداد املشاهد يف إعطاء جترية تعليمية قبل إدخال املواد تت
األساسية، وتطوير مفاهيم التعلم املطلوب إعطاؤها، وإشعال فضول الطالب، 
وتقليل األوامر. تدفق التفكري يف استخدام إعداد املشهد، بدءا من مصدر 
علم، واملتعلق األفكار، واملتعلق بنوع النشاط، املتعلق مبؤشرات خمرجات الت
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 ‌Eni Purwati. 
90
 ‌Eric Jensen, Brain Based Learning : The New Paradigm of Teachig (California: Corwin Press, 2008). 
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ك حدى إعدادات   DEARميكن تصنيف تطبيق طريقة  91ابلكفاءات األساسية.
املشهد، ألن تطبيق هذه الطريقة يتم قبل الدخول يف املواد األساسية من خالل 
توفري نص قصة يتوافق مع املواد اليت سيتم نقلها ورب  النص ابلتطبيقات يف 
 .اليومية مع زايدة خزينة املفرداتاحلياة اليومية هبدف زايدة فهم الطالب 
، جيب أن يكون تعلم كيفية التعلم نشاطا يف  Eni Purwatiوفقا ل 
ابستخدام الوعي واجلسم  مبفهوم األنشطة الكلية، أي مرتبطا عملية التعلم
ت.واملشاعر واألفكار والذكراي
  سيخلق الوعي احلاجة إىل تعلم التعزيز االهتمام ابلتعلم وله دور إدراك
كبري جدا )إعداد املشهد، أكثر دفئا، التعليم املسبق، ومنطقة ألفا(. اجلسم هو 
أداة ملعاجلة احلالة املادية للتعلم للطالب واملعلمني وبيئة التعلم حامسة للغاية ودور 
otak ماغ كبري جدا، يف حني أن الشعور هو عملية التعلم جيب أن حتتوي على الد
ا دور كبري جدا يف الدماغ الثدييات. أما ابلنسبة الفضول واحملتوى العاطفي وهل
للعقل، ف ن عملية التعلم هي التحدي املتمثل يف معرفة وفهمها ومراقيتها 
وحتليلها وتوليفها وتقييمها ولعيها دورا كبريا يف الدماغ. يف حني أن األخري هو 
باطا وثيقا الذكرة كعملية لتعلم إدخال الذاكرة طويلة املدى، إال أنه يرتب  ارت
 ابألنشطة اليت حتتوي على البقاء والعاطفية وذات الصلة واملتمردة وتلعب دورا يف
 .الالوعي
(Drop Everything And Read (DEARطريقة التصل الااين : 
 (Drop Everything And Read (DEARتعريف طريقة  .أ 
، تعين م ترك مجيع Drop Everything And Readأي DEARطريقة 
ابإلنتظام يف جدول اخلصوص  بعض الوقت DEARطة وقراءةم. تستغرقاألنش
، ويتم تطبيق األنشطة وقراءة كتب اختيار الطالبواملعلمني ملغادرة مجيع  للطالب
91
Eni Purwati, “Optimalisasi  ”
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هذا النشاط الصامت يف وقت واحد معا لعدة دقائق. طرق التعود على قراءهتا تبدو 
 SSR-Typeيتم تطبيقه هوخمتلفة يف بعض األماكن. ولكن ال يزال احلماس الذي 
Programe are called “ SQUIRT” (Silent, Quiet, Uninterrupted, Individualized 
reading time)  تظهر بعض نتائج األحبا  نتائج إجيابية، مبا يف ذلك أن هذا
الربمانج مفيد جدا يف زايدة إتقان املفردات اجلديدة. يوضح أن هناك اختالفات  
 92.القرائى األخرى يف زايدة الفهمكبرية مع الطرق 
أباها جلسة تتوقف فيها  (Niki Heath" (2017 قال منيكي هيئات/
أقّل مألتا  93دقيقة من املر . 20املدرسة أبكملها وترتك ما يقومون به وتقرأ ملدة 
ل يوم للقراءة املستقلة هو الوقت الذي يتم ختصيصه ك DEARأن  "Alta Allenأّلني/
أنه لبدء دورة  "Susan Venerصرحت مسوسن فينري/  94علمني.وامل من الطالب
DEAR أو  شرحا أبن اجلميع، سواء الطالب يف الفصل، مت إعطاء الطالب
 املدرسون، سيوقفون مجيع أنشطة القراءة. 
نشاط روتيين  DEARبناء على هذه املفاهيم، ميكن االستنتاج أن طريقة 
قراءة. القراءة اليت متت يف طريقة يستغرق بعض الوقت لرتك مجيع األنشطة لل
DEAR واملعلمني  بشكل مستقل من قبل الطالب هي قراءة صامته يتم تطبيقها
 هي القراءة للمتعة. DEARومجيع أعضاء املدرسة. القراءة يف طريقة 
بشكل مثايل على مدرسة واحدة ككل، يف DEAR جيب تطبيق طريقة 
أو املوظفني وحىت موظفي التنظيف. هذا  املدارس، سواء املدرسني أو مدير املدارس
يهدف إىل جلب محاس الطالب ألاهم يرون كل شخص يدعمهم عن طريق القيام 
بنفس الشئ أي القراءة. ومع ذلك، إذا كان التنفيذ غري ممكن ملدرسة واحدة، ميكن 
لفصل واحد فق . سوف يقرأ الطالب يف فصل واحد  DEARتطبيق طريقة 
لطبع مع مدرس الفصل. ميكن اختيار قراءة الكتب بواسطة ابلتنسيق الواحد، اب
92
titik Purwati, “Model Pembentukan Perilaku gemar Baca Dengan Pendekatan SUSTAINED SILENT READING 
Pada Pebelajar SD Negeri di Kota Malang Menuju Generasi Berkarakter,” 2014.
93
 ‌Nikki Heath, “DEAR-Drop Everything and Read,” 2017, http://heartoftheschool.edublog.org/what-we-
do/reading-and-liteeeracy/dear-everything-and-read/.‌
94
‌Alta Allen, “Real-world appraches to reading,” 2017, http://www.learnnc.org/Ip/pages/769.
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الطالب من مكتبة الصف. إذا مل يكن ذلك ممكنا، حيدد معلم الفصل موضوع 
  95ة.احملدد حول القراءة ملراد قراءهتا وميكن توجيه الطالبالقراءة ا
  Drop Everything And Read (DEARاخايار طريقة   .ب 
مجيعا نتعلم القراءة عن طريق القراءة. كلما تظهر الدراسات املختلفة أننا 
قرأان، كانت مهارات القراءة لدينا أفضل. مبجرد إتقان املتعلمني ألساسيات القراءة، 
ميكن أن يتجاوز التأثري اإلجايب ألنشطة القراءة البسيطة ابلفعل التعلم املباشر. 
شياء حدة من األاملفردات هي وا 96القراءة بصمت هي أداة مهمة لتطوير املفردات.
 Dropفهمها من أجل فهم القراءة. من خالل  املهمة اليت جيب على الطالب
Everything And Read  كطريقة للقراءة اليت يقوم هبا املعلمون بشكل روتيين قبل ،
بدء دروس اللغة العربية، من املتوقع أن تكون قادرا على مساعدة الطالب يف زايدة 
 وايت القراءة ابللغة العربية.خزانة املفردات لفهم حمت
 Drop Everything And Readطريقة  فاأهرد .ج 
هو تشجيع الطالب على القراءة  DEARأهدف الرئيسي من تطبيق طريقة 
اختيار شعور ابحلب القراءة  ة طويلة. وابلتلي يتوقع من الطالببشكل مستقل لفرت 
املفردات  مع هذا 97من أجل خلق ثقافة القراءة يف كل طالب يف املدرسة واملنزل.
 سوف تزيد وتكون قادرة على فهم حمتوايت القراءة.  اململوكة من قبل الطالب
 Drop Everything And Readمادة  .د 
يف قراءة الكتب ليست كتااب  DEARمن النحاية املثالية، ف ن طريقة 
مدرسيا، ولكن القراءة اجملانية وفقا الهتمامات الطالب سواء كانت خيالية أو غري 
خيالية. ميكن أن تكون قراءة القصص اخليالية يف شكل قصص قصرية لألطفال أو 
رواايت حتتوى على موضوعات هن حياة األطفال، وحكاايت خرافية األطفال مع 
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 ‌KEMDIKBUD, Manual Pendukung Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah untuk Jenjang Sekolah Menengah 
Pertama. 
96
 ‌KEMDIKBUD.‌
97
 ‌KEMDIKBUD. 
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رسائل أخالقية حتتوي عليها، خرافة وما إىل ذلك. املوضوعات غري اخليالية هي  
ن والتكنولوجيا واللغات كتب عن معرفة خلق احلية واألشكال والتاريخ والدي
بقراءة  لتجنب احتمال قيام الطالب 98األخرى اخلفيفة وسهلة الفهم لألطفال.
يعد املعلم قراءات تتوافق مع موضوع  DEARالكتب غري التعليمية، يف تطبيق طريقة 
 الدرس املراد تسليمه.
 Drop Everything And Readاملشاركبن طريقة  .ه 
 Nikkiمثايل قبل مجيع أعظاء املدرسة مبشكل  DEARجيب تطبيق طريقة  
Heathال يقتصر مشاركو  (2017) "/نيكي هيئاتDEAR   إن أمكن على الطالب ،
واملدرسني فحسب، بل يتم تطبيقه أيضا بواسطة مجيع موظفي املدرسة. تشكيل 
اجملتمع أو بيئة القراءة مهم جدا. وقد مت ذلك لتشجيع أو حتفيز الطالب على التعود 
قراءة وتروق هلا. ومع ذلك إذا مل يكن ذلك ممكنا، فيمكن أن يتم تطبيق على ال
 من قبل الطالب واملدرسني يف الفصل. DEAR طريقة 
 Drop Everything And Readإعرداد تطبيق طريقة  .و 
 ، هناك عدد من األشياء اليت جيب إعدادها، فهو: DEARقبل تطبيق طريقة 
. يشر  املعلم يف  DEARةتوفري معلومات الطالب حول تطبيق طريق .1
وأهدفه حبيث يفهم اجلميع سبب  DEARهذه املعلومات الغرض من 
 DEARأمهية 
 DEARابستمرار، يف تطبيق طريقة DEAR حتديد الوقت لتطبيق طريقة  .2
 ، ويتم تطبيقها قبل كل بداية للدروس العربية يف كل اجتماع.
قاعة أو ، على سبيل املثال يف ال DEARحدد مكان تطبيق طريقة  .3
 ساحة املدرسة أو الفصول الدراسية أو على شرفة الفصل.
حيدد العالمات ) أجراس وصفارات اإلنذار والتسجيالت الصوتية وما  .4
، ويبدأ DEAR إللى ذلك( اليت سيتم استخدامها مع وصول وقت 
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إبعداد  م هذه العالمة، سيقوم مجيع الطالبوقت القراءة. ابستخدا
 اءة، وينهون قراءهتم يف وقت واحد.قراءهتم، ويبدأون القر 
قم إبعداد جمموعة متنّوعة من مواد القراءة اليت تتناسب مع موضوع  .5
 الدرس اجلاري دراسته ووفقا للمخط  الدراسي.
ب لتسجيل املفردات سجل قراءة يتم توزيعة على كل طال قم إبعداد .6
  99.القراءةاجلديدة اليت مت احلصول عليها بعد 
 Drop Everything And Readتطبيق طريقة طبل البقت وجردول  .ز 
بشكل مستقل عن طريقة القراءة الصامتة  DEARيتم تطبيق أنشطة طريقة 
يف DEAR  دقائق جللسة  5عادة  ( Alta Allen )2017لعدة دقائق. خيصص 
يقرؤون لفرتة أطول مع تقدم  دقائق، وجيعل الطالب 10دها إىل بداية السنة، ويزي
دقيقة. تبدأ مسوسان  30إىل  20من  ية السنة، يقرأ الطالبعادة يف اهاالسنة. 
دقائق وستزداد ملدة  5ملدة  DEARجلسة طريقة Susan Verner" 2017فينسري 
قال  "تراجي جراندير Traci Gradnerم لتحسني الفصل الدراسي.أطول وفقا 
األصغر  إىل عشر دقائق يوميا لطالبDEAR الوقت املستخدم يف طريقة  2017
 دقيقة أو عشرين دقيقة للطلبة األكرب سنا.  15ا أو فرتتني مدة كل منهما سن
بشكل روتيين، وميكن تطبيق يوميا أو أسبوعيا أو DEAR يتم تطبيق طريقة 
ذلك بسهولة.  دول زمين حمدد حبيث يتذكر الطالبعدة أايم مت حتديدها وفقا جل
يف  DEARمت جدول  على أنه2017م ) Morteiner Adler/ينص ممزرتينري أدلري
هي أولويّة وابلتايل  DEARنفس الوقت كل يوم أو أسبوع حىت يدرك الطلبة أن 
 DEARمثاال إذا كان وقت  DEARميكنهم التطلع إىل هذه الفرتة اخلاصة. أعطى 
 كل يوم ثالاثء ومخيس، ابستثناء يف بعض احلاالت.  2.15يبدأ من 
ألوىل من كل مرة يف دروس يف الدقائق اخلميس ا DEARيتم تطبيق طريقة 
اللغة العربية وجها لوجه يف املدرسة لبدء دروس اللغة العربية. عند عالمة محان 
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م، يوزع املعلم القراءة اليت مت إعدادها وفقا للموضوع. بعد أن أصبع  DEARالوقت
اجلميع يف وضع جاهز للقراءة، ف ن األشارة ميبدأ وقت القراءةم تطلق يف احلال 
راءة ابستخدام تقنيات القراءة الصامتة. الوقت الالزم للقراءة هو فق  مبجرد الق
قت القراءةم دقائق. بعد انتهاء وقت القراءة، تظهر عالمة مانتهى و  5-10حواىل 
إبغالق الكتاب وتسجيل املفردات اجلديدة اليت مت  حيث يقوم مجيع الطالب
 100.واحداحلصول عليها يف وقت 
 Drop Everything And Readيقة يف تطبيق طر  ف الطالبمبق .  
ويقرأون فحسب، بل ميكنهم أيضا  ، ال جيلس الطالب DEARيف الطريقة 
من قراءة كتاب واحد، ميكنه  حول ما قرأوه. بعد انتهاء الطالب مشاركة معلومات
 101االخرين. ملعلم مث مشاركة القصة مع الطالبمناقشة حمتوابت الكتاب مع ا
 Drop Everything And Readدور املعوم يف طريقة  .ط 
، كما خيتلف دور املعلم كثريا عن الطالب، ال  DEARعند تطبيق طريقة 
ثال وحافز يف الفصل. املعلم هو م م كتااب مت إعداده مع مجيع الطالبيقرأ املعل
أن املدرس يقرأ، ف اهم يريدون الشرتك للقراءة. جيب على  . إذا رأى الطالبللطالب
جيب على املعلم التأكد من أن كل  DEARخالل  102ة ممتعة.املعلم يرشد أن القراء
زا للطالب، يلعب طالب يقرأ دون أن يزعجهم االخرون. ابإلضافة إىل كواهم حاف
لطر   املعلم أيضا مكاان مرجعيا لطالب حول ما قرأوه. يصبح املعلومات لطالب
 103األسئلة اليت ال يفهمواها يف القراءة.
 Drop Everything And Readاحالة يف أوشطة طريقة  .ي 
مفردات جديدة ال يعرف  ، يكتب الطالب DEARبعد االنتهاء من كتابة 
معا من خالل البحث عن   اخلاصة بكل منهم، مث يناقش الطالبمعناها يف اجملالت 
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معين املفردات يف القاموسي بشكل مستقل. إذا مل يتم العثور على املفردات يف 
 ر الذي جييب على هذه األسئلة.القاموس، ف ن املعلم هو امليس
يف  (DEAR (Drop Everything And Readى تطبيق طريقةمن خالل التعرف عل
أسبوع ابألحكام املذكورة أعله، سوف يعتاد الطالب فتح تطبيق تعلم اللغة العربية كل 
عليه وبطبيعة احلال سوف يزيدون من املفردات لدعم فهم الطالب يف القراءة.
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 الباب الاالث
 طريقة البحث
 تعريف طريقة البحث  .أ 
معناه مالطريقة أو الطرقم  methodosالطريقة أصله من اللغة يعين اليواننية 
لذلك الطريقة هي الطرق الذي يتعلق مبحضر يف حتقيق األهداف الضرورية 
ملستخدمها، حىت يفهم الكائن اهلدف املطلوب يف احملاولة حتقيق اهلدف أو هدف حل 
 104املسئلة.
تطهر أن طريقة البحث يف األساس هو  م يف كتابه Suyonoمسويونو/قال 
تعريف الطريقة العلمية يعين   105الطريقة العملية لتحصيل على البياانت هبدف وفائدة.
انشطة البحث تستند إىل خصائص العلم يعين عقلّي ومنهجي وجتريب. عقلّي يعين 
س. منهجي يعين طريقة البحث أجريت بطرائق الرشيد حىت وصول إىل منطق النا
مرجتل مستطيع الحظة من حاسة الناس، جترييب هو عملي مرجتل يف هذا البحث 
 يا ومنطقيا. منز  املرتبةاستخدمت اخلطوات اليت 
 وبع البحث  .ب 
 م إىل قسمني ومها الطريقة الوصفّيةكما عرفنا أن طريقة البحث تنقس
(kualitatif)  ّية والطريقة الكم(kuantitatif).106 طريقة الوصفّية هي طريقة البحث وال
اليت  هي طريقة البحث يةكمّ الطريقة ال اليت تستغين فيها احلساب و األرقام العددية. و
 .العدديّةاحلساب واألرقام  تستخدم على
                                                           
104
  P.Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). 
105
  Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2004). 
106
 ‌Sugiono, statistik untuk penelitian (Bandung: Alfabeta, 2010).‌
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. (kuantitatif)الكمية  لطريقةة الباحثوأما هذا البحث العلمي استخدمت 
ة. وهي الطريقة العملية لنيل املعرفة وصفتها هي حبث املكتبة والدراسات امليداني
وأما نوع  63 ابستخدام البياانت الرقمية كألة اكتشاف البياانت عن الشر  املنشود.
 استخدمت تطبيقية أو جتريبية،هذا البحث يعين البحو  الكمية  الباحثة  تطبيق 
تبحث  التجريبية تستطيع معروكنش  تنظيم موّجه لنتيجة البياانت ألجوبة املشكلة أو
 Drop Everythingالفرضّية. يف هذه البحث الباحثة تبحث عن فعالية تطبيق طريقة 
And Read ممفتا  القلوبمدرسة الصف احلادي عشرة مب لرتقية مهارة القراءة لطالب  
الثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا. فيمكن على الباحثة أن ترجم املادة العلمية على 
بوسيطة احلاسوب االلية املتطورة ابستعمال برانمج س.ب.س.س.  األرقام اليت حتليلها
(SPSS) .أو بطريقة اإلحصائية اليدوية  
 فروض البحث .ج 
أما فروض البحث هو إجابة مؤقة على مسئلة البحث حىت مثبوتة ابلبياانت 
م فرضية البحث إىل  Suharsimi Arikuntoاجملموعة. وقد قسم مسوهرسم اريكونطا/
فروض البحث هي  Ho).64)والفرضية الصفرية  (Ha)ريضة البدلية نوعني وهي الف
فروض   65إجابة مؤقت على املشكلة بعد يكون قرينة ألن بعد وجب يثبت حّقة.
 البحث كان نوعان يعين فيما يلي : 
 الفروض البدلية   .1
 (Variabel X)دّلت الفرضية البدلية أّن فيها العالقة بني متغري املستقل 
ت وجود . والفريضة البدلية هلذا البحث هي دلّ  (Variabel Y)تقلومتغري غري مس
 ممفتا  القلوبمالصف احلادي عشرة مبدرسة  ترقية مهارة القراءة لطالب
يف تعليم اللغة  DEARالثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا بعد تطبيق طريقة 
 العربية.
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  Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006). 
64
  Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010). 
65
  Dani Vardiansyah, Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Jakarta: Indeks, 2008). 
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 الفرضية الصفرية  .2
 Variabel) متغري مستقبل  دّلت الفرضية أن ليس فيها العالقة بني
X) ومتغري غري مستقبل(Variabel Y).  والفرضية الصفرية هلذا البحث هي دّلت
مفتا  مدرسة احلادي عشرة مبالصف  بلطال‌على عدم وجود ترقية مهارة القراءة
يف تعليم  DEARبعد تطبيق طريقة الثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا  مالقلوب
 اللغة العربية.
 ع البحث وعيناه جمام .د 
جمتمع البحث هو مجيع األفراد أو االشخاص املستخدمة لتعليم حصول 
 اجملتمع.البحث إذا أرادت املالحظة مجيع عناصر يف والية املالحظة فيسمى مبالحظة 
مفتا  ممدرسة الثانوية  بحث يف هذا البحث يتكون من الطالبوأما جمتمع ال
 طالبا. 131البحث فيها اتوار موجوكرطا وعدد جمتمع  مالقلوب
العينة هي جزء من اجملتمع األصلي حيتوي على بعض العناصر اليت مت 
وهبا ميكن دراسة الكل بدراسة اجلزء بشرط أن تكون  66اختيارها بطريقة معينة،
يف ما عينية يف هذا البحث فجميع طالب وأ 67العينية ممثلة للمجتمع املأخوذة منه.
ألن   موجوكرطا اتوار ممفتا  القلوبمثانوية ة الدرسمبمأم  احلادي عشرة الصف
كفاءة املهارة القراءة طالب يف هذا الصف خمتلف، اعتبار من انقص حيت جيد. 
فعلى األحسن أخذ مجيع اجملتمع، وكان البحث هو  100ألن اجملتمع الذي أقل من 
  طالبا. 35وعددهم  68حبث اجملتمع
 طريقة مجع البياانت  .ه 
ل مهم إلجراء عملية البحث العلمي، وهبذا العمل مجع البياانت هو عم
تستطيع الباحثة أن حتصل هبا املعارف واملظاهر ليتم حبثها. والباحثة ال تستعمل 
 الطريقة الواحدة هلذا البحث، بل تستعمل الباحثة الطرائق املوافقة، كما يلي: 
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 (.2001)عمان: دار وائل,  البحث العلمي الدليل التطبيق للباحثنيحممد عبد الفتا  الصرييف,  
 (.1999)وزارة املعارف اململكة العربية السعودية,  بحث اللميالعبد الرمحن بن عبد هللا الواصل,  67
68
 ‌Musfiqin, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012). 
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 (Observasi)طريقة املالحظة  .1
وين بنظام على الظواهر اليت طريقة املالحظة هي عملية مشاهدة وتد
 69حبثها الباحثة
 البياانت حول أنشطة الطالبوتستخدم الباحثة هذه الطريقة جلمع 
لقراءة لطالب يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة ا DEARعند تطبيق طريقة 
درسة الثانوية مفتا  القلوب اتوار موجوكرطا، خاصة الصف احلادي عشرة مب
 ردات.لزايدة خزانة املف
هبذه الطريقة ثالثة بياانت، وهي استعداد  الطالب عندم الباحث  وأاثر
على مالحظة املفردات اجلديدة الطالب يف ‌الباحث وأاثر، DEARتطبيق طريقة 
reading log ، على البحث عن معىن املفردات اجلديدة يف الباحث  وأاثر
 القاموس بشكل مستقل.
 (Wawancara) طريقة املقابلة .2
الباحثون يريدون ات املقابلة املستخدمة يف مجع البياانت إذا كان تقني
ويف هذا البحث قامت  70القيام بدراسة أولية للعثور على وجوه مشاكل البحث.
الباحثة طريقة املقابلة مع رئيس املدرسة ملعرفة التاريخ عن هذه املدرسة وغريها. 
هذه املدرسة وكفاءة القراءة ربية يف واملقابلة مع املدرس ملعرفة عملية تعليم اللغة الع
يف تعليم  ملعرفة مشكلة الطالب البيف هذه املدرسة. واملقابلة مع الط لطالب
يف تعليم اللغة العربية  DEARمهارة القراءة و زايدة املفردات ابستخدام طريقة 
اتوار  ممفتا  القلوبملرتقية مهارة  القراءة وزايدة املفردات مبدرسة الثانوية 
 وجوكرطا.م
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  Musfiqin. 
70
  Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyani, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT.Raja 
Grafindo,Persada, 2015). 
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 (Dokumentasi)طريقة الباثئق  .و 
واملراد هبا مجيع البياانت املكتوبة مثل الكتب ومشروع املواد التعليمية واجملالت 
تستعمل  71واجلرائد والواثئق وحمضر االجتماع والنظام واملكورات اليومية وغريها.
ة واترخيها الباحثة هذه الطريقة للوصول إىل البياانت واملعلومات عن احوال املدرس
واهليكل التنظيمي والربامج  DEARومجلة املعلمني والطالب مث حالة فعالية طريقة 
 األكادميية يف هذه املدرسة.
 (tes)طريقة اإلخابار  .ز 
 72هو تدريبات على املستجيبني ملعرفة قدرة إستجابة السؤال من السائل.
.  DEARاءة بطريقة ويقصد من هذه الطريقة ) االختبار( حلصول على نتيجة فهم القر 
على زايدة خزانة املفردات و حتديد  االختبار هو تدريبات قدرة الطالب أما هدف
الكلمات الرئيسية، ووصف الكلمات الرئيسية على أساس نتائج القراءة ويف اهاية 
 املطاف مراجعة )حتد  مجيع مراحل التعليم(.
نة من اصحاب العيجعل الكاتب  ستجيبون هلذه الطريقة فهم الطالبوأما امل
مفتا  م( يف مدرسة الثانوية اإلسالمية أ – جمتمع البحث ) الصف احلادي عشرة
 اتوار موجوكرطا. مالقلوب
 مها: تني حلصول على نتيجة كفائة الطالبوتستخدم الباحثة إلختبار 
عليم وملعرفة قدرة اختبار قبلي هو يتم اجراء اإلختبار قبل تطبيق برانمج الت .1
، ويساعد املعلم لرتقية كيفية التعليم جبيد ألن اختبار قبلي باألساسية لطال
يف املادة معينة. ويف هذا البحث منافع  الطالبحيصل عن الوصف لكفاءة 
عن ترقية مهارة القراءة و زايدة  ار قبلي ليعرف على ما ميلك الطالباالختب
 ثانويةالمبدرسة مفتا  القلوب  لطالبDEAR خزانة املفردات بطريقة 
 موجوكرطا. اإلسالمية اتوار
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  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 
72
  Moh Nasir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t.). 
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اختبار بعدي هو ضّد من اختبار قبلي ويتم اجراء االختبار بعدي أو أخري  .2
بعد تطبيق الطريقة يف املادة معني، ويف  انمج التعليم وملعرفة قدرة الطالببر 
هذا البحث تطبيق اختبار بعدي لرتقية مهارة و زايدة املفردات بطريقة 
DEAR 
 بنبد البحث‌. 
و األدوات استخدمت الباحثة لنيل احلقائق العلمية اليت تدعم عملية هو الة أ
  البح. وتستعمل الباحثة أدوات البحث االتية: 
دليل املالحظة : استخدمت الباحثة هذه الطريقة ابستعمال صفحة  .1
 املالحظة ملعرفة أحوال املدرسة وعملية تعليم اللغة العربية. 
ة هذه الطريقة ابستعمال دفرت األسئلة دليل املقابلة   : استخدمت الباحث .2
ة القراءة لطالب الفصل وسألت الباحثة إىل معلم اللغة العربية عن مهار 
 .احلادي عشرة
دليل االختبار   : تستعمل الباحثة التمرينات لنيل احلقائق واملعلومات بعد  .3
لرتقية مهارة القراءة لطالب   DEARأن تستخدم الباحثة تطبيق طريقة
الثانوية اإلسالمية اتوار  ممفتا  القلوبدرسة ممب ادي عشرةالصف احل
 موجوكرطا.
 طريقة حتويل البياانت ط. 
حتليل البياانت هي إحدى الطرائق الذي تستخدمها الباحثة لنيل اإلجابة عن 
أسئلة فعالية تطبيق كل حبث. وتنقسم الباحثة طريقة حتليل البياانت على قسمني، 
 ومها: 
 ( Prosentase)الرمز املأوية  .1
 وأما رمز النسبة املأوية فيما يلي : 
 
𝑃 =
𝐹
𝑁
100% 
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 البيان : 
 P  النسبة املأوية = 
 F  تكرار اإلجابة = 
N  عدد املستجيبني = 
أما التفسري والتعيني يف حتليل البياانت اجملموعة وحتقيق اإلفرتاض العلمية 
 Suharsimiيكونطا )فتستخدم الباحثة املقادار الذي قرره سوهارمسي أر 
Arikunto : كما يلي ) 
 % = جيد100 -% 76
 %  = مقبول75 -% 56
 % = انقس 55 -% 40
 73% = قبيح 39 -% 10
 (t(paired-Test  –اختبار  .2
يف  عمله الباحثة ملعرفة مهارة الطالبوهي السؤل أو االمتحان الذي تست
 74.تعليم اللغة العربية وابخلصوص مهارة القراءة
الباحثة طريقة االختبار القبلي واالختبلر البعدي. أما االختبار وتستخدم 
اللغوية أو كفاءهتن  ملعرفة مهارة الطالب DEARالقبلي هو جيري قبل تطبيق طريقة 
. وأما االختبار البعدي هو جيري بعد  DEARاللغوية قبل تطبيق الباحثة هلن طريقة 
أو كفاءهتم اللغوية بعد يطبق هلم  اللغوية ملعرفة مهارة الطالب DEARتطبيق طريقة 
 راءة لطالب. ونتيجة هذان االختبارين ملقارنة مهارة الق DEARالباحث طريقة 
 الثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا. ممفتا  القلوبمالصف احلادي عشرة مبدرسة 
                                                           
73
  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Revisi 5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). 
74
  Arikunto. 
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للعينتني الصغريتني وإرتباط بينهما، فيستعمل  "Test t"وأما رمز املقارنة  
 75صيغة فيما يلي:الباحث 
𝑡0 =
𝑀𝐷
S𝐸𝑀𝐷  
 
 البيان : 
𝑡0املقارنة = 
𝑀𝐷 املتوسطة =(Mean)  من متغريX  :الفرق التجريبية( واحلصول على الصيغة( 
=𝑆𝐸𝑀𝐷  االحنراف املعاري من متغريX  الفرق التجريبية( ومن متغري(Y  الفرقة(
 املراقبة(
 
𝑀𝐷  
∑ 𝐷
N
 
  =  ∑ 𝐷 عدد خمتلفة من متغريX الفرق التجريبية( ومن متغري( Y)الفرق املراقبة( 
N   مجلة البياانت = 
 واحلصول على الصيغة : 
 احلصول على الصيغة :
𝑆𝐷𝐷 =√∑ 𝐷2𝑁 − (∑ 𝐷𝑁 )
2
   
 
 𝑆𝐷𝐷  الصيغة :  = االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على 
𝑆𝐸𝑀𝐷 = 𝑆𝐷𝐷
√𝑁−1
                                                           
75
  Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT.Raja Grafindo,Persada, 1996). 
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 الباب الرابع
 الردراةة امليرداوّية
 عرض البياانت وحتويوها
 اتوار مبجبكرطابم التصل األول : حملة عن مردرةة الااوبية اإلةالمية ممتاا  القوب 
 هبيّة مردرةة الااوبية اإلةالمية متاا  القوبب اتوار مبجبكرطا .أ 
  درسة الثانوية اإلسالمية مفتا  القلوب : امل  اسم املدرسة   
 131235160005:  رقم احصاأت املدرسة
 20584264رقم  أساسي املدرسة الوطنية: 
 : حممد خاليل املاجستري اسم رئيس املدرسة
 : أ   إعتماد
 68: يف الشارع امحد ايين رقم    موقعها
 : اتوار   قرية
 : موجوكرطا   مدينة
 ية: جاوا الشرق   مقاطعة
 085646439900:   رقم اهلاتف
 2م 1903:   مساحة األرض
 2م 700:   مساحة البناء
 61372:   رقم املديرية
 اتوار مبجبكرطا ممتاا  القوببماتريخ أتةيس املردرةة الااوبية اإلةالمية ب. 
املدرسة مفتا  القلوب الثانوية مفتا  القلوب اتوار موجوكرطا يف ظّل يف أوهلا، 
القلوب. هذه املؤسسة هيئة القنونية يف املؤسسات التعليمية، لذلك  مؤسسة مفتا 
وجود املؤسسة مطلوب يف تكوين االحاد تربية، التعليم الرمسي وغري الرمسي. لذلك 
تربية مفتا  القلوب املعارف اهضة العلماء منظر الزم أن ميلك شريعة انفذة املؤسسة
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ني املؤسسة وحدة عامل املؤسسة مطلوب تربية وجود العمل وخدمة أم يطّبقة لورمسي 
ليساعد على حرك يف العمل و متسع من الوقت بدون األجرة، كل هذا جمّرد اخلدمة 
إىل املؤسسة واخلدمة إىل الشيخ األستاذ إستاذ جاانوي الذي أّسس املدرسة منذ 
 م. 2001سنوات 
ز يتوجه إىل رادين م احلاج حسان بيسري و عبد العزب 2001يوليو  30يف اليوم اإلثنني 
 31سوهارتوجو املاجيسرت ليهتدي وثيقة موقف املؤسسة و يهتدي أتييد يف يوم الثال  
 م 2001يوليو 
 أّما تكوين أمني األّول يف ثقيفة كما يلي:
 حسان بسري )رئيس( .1
 عبد اجلالل )انئب الرئيس( .2
 عبد العزيز )أمني الّسّر( .3
 الصندوق( أمنيع )جا شو  .4
 فتا  القلوب بتنظيم التعليم الرمسي وغري الرمسي كما يلي: وفقا لوثيقة مؤسسة م
 املدرسة روضة األطفال .1
 املدرسة اإلبتدائية .2
 املدرسة املتوسطة .3
 املدرسة الثانوية .4
 اجلامعة .5
 الدورة .6
 اخلدمات الصحية .7
 أما تربية غري الرمسي يف هذه املؤسسة كما يلي:
 املدرسة السلفية .1
 تربية حتفيظ القران .2
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 اتوار مبجبكرطا ممتاا  القوببمالااوبية  ج. مبقع املردرةة
تقع املدرسة الثانوية اإلسالمية مفتا  القلوب اتوار موجوكرطا يف شارع أمحد ايين 
 موجوكرطا. وأما هوية املدرسة ابلتفصيل كما يلي:  68رقم 
 : ديوان القرية اجلهة الشمالية .1
 : سكان املنزل اجلهة اجلنوبية .2
 : ميدان اجلهة الشرقية .3
 : املعهد مؤسسة مفتا  القلوب ة الغربيةاجله .4
 اتوار مبجبكرطا ممتاا  القوببمد. برانمج املردرةة الااوبية اإلةالمية 
يف مدرسة مفتا  القلوب  الثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا برامج مساعدة 
 على اجنا  طالب املدرسة منها:
 البنجاري .1
 جرموز .2
 طبخ .3
 صحفيّ  .4
املدرسة لدعم عملية التعليم ولتحقيق النظرة وبعثة أما األنشطة اليومية يف هذه 
هذه املدرسة، و يقرر األنشطة اليومية لشمولية الرتبية من حيث عملية التعليم و 
 العبادات و العمل أبخالق الكرمية، وهي كما يلي:
  4.1اجلدول 
 عن األنشطة اليومية
 اليبمية اليبم الرقم
 اإلستغاثة اإلثنني .1
 اء احلسىنامس الثالاث .2
 الواقعة االربعاة .3
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 ليلهت اخلامس .4
 يس السبت .5
 Ekstrakulikuler األحد .6
 
 اتوار مبجبكرطا ممتاا  القوببمه. رؤية و بعاة املردرةة الااوبية اإلةالمية 
الذين لديهم قّيم أخالقية و النزاهة يف الدينية  بناء صورة شخصيات الطالبم  
لنزاهة العلمّي ) الذكاء الفكري( و الذكاء اجلنوين )الذكاء )الذكاء الروحي(،  و ا
 العاطفي( م 
زاد عن الرؤية املذكورة تدبّر ان هدف املدرسة الثانوية مفتا  القلوب اتوار   
الذين مبصر اإلسالمية و يتعني عليهم  لّية أخالق الطالبموجوكرطا اليت تتجه أفض
و التفّوق العلمي مع جمموعة متنّوعة من  السرير بشكل متناسب أو متكامل مع الذكاء
، املعرفة و يتقن أن يعيشوا ‌متخلقني ابخالق حممودةإتقان حبيث يصبح طالب املدرسة 
أنفسهم لدينهم و أّمتهم و بلدهم.  استخدام بشكل مستقل، و شغل منصبا و قادرة على
لقلوب اتوار موجوكرطا مث لتحقيق هذه الرؤية، أكَّدت املدرسة الثانوية اإلسالمية مفتا  ا
 اخلطوات اإلسسرتاتيجية املكتوبة يف التايل: 
 جعل القران واحلديث مرجعان للقيمة لتطوير املدارس‌.أ 
 أجرى و ممارسة أهل السنة و اجلماعة ‌.ب 
 تنفيذ برانمج الرتبية الدينية اإلسالمية لتطوير احتمال للفطر )التوحيد(‌.ج 
 مالستيعاب القيمة اإلسالمية يف عملية التعل‌.د 
تعزيز قدرة كفاءة النزاهة الدينية و النزاهة العلمية و النزاهة اإلنسانية جلميع ‌.ه 
 سكان املدرسة
 تنفيذ برانمج الرتبية قدر احلياة إجتماعية و قومّية و إنسانّية‌.و 
 تطّور الرتبية يستند إيل تنمية الذكاء املركب‌.ز 
 يشتّد احرتاف للمعلمني وموظفي التعليم‌.  
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 مساعد التعلمتطور املرافق و البنية ‌.ط 
 تداخل تعاون مع اجملتمع ومؤسسة واهليئات األخرى املعينة ابملدرسة‌.ي 
 تطبيق نظام إدارة القائمة على املدرسة‌.ك 
 اتوار مبجبكرطا ممتاا  القوببمو. أهرداف املردرةة الااوبية اإلةالمية 
املدرسة الثانوية اإلسالمية مفتا  القلوب ‌األهداف املتوقعة للمنظمة الرتبية يف
 وار موجوكرطا:ات
حتقيق قدرات النزاهة يف الدينية و النزاهة العلمية و النزاهة اإلنسانية جلميع  (1
 سكان املدرسة
 حتقيق عملية تعلم فعالة و التواصل و دميقراطية و اكرتا  للبيئة (2
 حتقيق استيعاب القيمة اإلسالمية يف عملية التعلم (3
 و رغبةحتقيق تنمية املتعلمني احملتملني وفقا ملواهبم  (4
ق واكرتا  للبيئة إنشاء نظام  (5 حتقيق هيئة تدريس وتعليم حمرتفة ومبتكرة وخالَّ
 إلدارة املدارس القائمة على املعهد
 حتقيق جودة التعليم والشخصية النبيلة (6
 حتقيق بيئة نظيفة و مجيلة و مرحية (7
 حتقيق السلوك الديين و تكون قادرة على العيش و ممارسة الدين احلقيقي (8
 خلرجيني األكفاء و تكون قادرة على ممارسة الدين يف اجملتمع.إنتاج ا (9
 ر. الاعوم الوغة العربية يف املردرةة ممتاا  القوببم الااوبية اإلةالمية اتوار مبجبكرطا
درسة ممفتا  القلوبم الثانوية دراسة يف التعلم اللغة العربية مبأما منهج ال 
العربية يف هذه املدرسة إىل مرّتني، األوىل  سم تعلم اللغةاقياإلسالمية اتوار موجوكرطا 
أويكار دروس اللغة العربية ابستخدام كتاب مقّرر من وزارة الدين استوحي من األستاذ 
التقليدية و ني من حصة دراسّية وابلطريقة اليت تتم ساعت(Awigar Rozaki) رازاكي 
كتاب مقّرر من وزارة   ابستخدام. والثاين دروس احملادثة اللغة العربية حفظ املفردات
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اليت تتم ساعتني من حصة دراسّية وابلطريقة  (dewi)ديويالدين استوحي من األستاذة 
، حيتوي املادة احملادثة اللغة العربية على حماداثت التقليدية و حفظ املفردات واملهمة
  سواء يف املدرسة و يف املنزل.يومية ميكن أن ميارسها الالب 
 البياانت و حتويوهاالتصل الااين: عرض 
الااوبية اإلةالمية اتوار  ممتاا  القوببميف مهارة القراءة يف مردرةة  كتاءة الطالب .أ 
 مبجبكرطا
قراءة النص، هي النص عن  ابختبارقامت الباحثة  DEARقبل تطبيق طريقة 
 تسهيالت العامة و اإلجتماعية
 4.5اللحوة 
 (xاخابار القبل ) أمساء الطوبة الرقم
 80 ا كيتا فرتيويأديلي .1
 65 أدينتا فيرتاي تورعني .2
 70 أفيفة األفيفة موليداي .3
 65 أفراة .4
 70 عينة السعدية .5
 45 عني قليب فطراي .6
 60 انكي تونكال أجنارية .7
 70 أريفة احلكمة .8
 70 عزام زاهر احلامدة .9
 65 ديال نريماالساري 10
 65 ديفي رامحداين رزقي .11
 75 دوي راهايو نينكسيه .12
 65 فاداية الزهرة .13
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 90 فائز الناضيف املكرمة .14
 60 إيزا مالينا أولفا .15
 65 حافضة الرافيئا .16
 65 مغفراة النورانية .17
 90 انفيسا مرضاةاللة .18
 80 نينا عالية الكاريسما .19
 65 نور عاين صاحلة 20
 65 نور انبيال .21
 80 ي اينيتنورمى دو  .22
 65 ريدى سوراي الفالة .23
 50 ريسكا عمالية .24
 70 رائحة اجلنة .25
 80 روسحني عائشة .26
 75 سييت عائشة .27
 75 سييت أتيكا يسرى .28
 65 سري ملياين .29
 65 شاريفة املكية الفجري 30
 85 شيفا نورهاليزا هارتونو .31
 40 اتشى أانأوربة .32
 70 ةأّمو عزيز  .33
 65 فريينا يوم الفارحية .34
 65 زائيدة املشارفة .35
 2400 جممبعة 
 68 مابةطة 
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 (4.6الوحبة )
 واائج االخابار القبوي ملعرفة  كتاءة  مهارة القراءة
 الرقم
 اجلوانب املقررة
 اجلملة
 املفهم قواعد طلق السان
1. 30 25 22 77 
2. 26 22 20 68 
3. 28 24 20 72 
4. 26 22 20 68 
5. 28 22 22 72 
6. 18 15 15 48 
7. 26 22 20 68 
8. 28 22 20 70 
9. 26 24 20 70 
10. 26 24 25 75 
11. 26 24 20 70 
12. 28 25 25 78 
13. 26 24 20 70 
14. 35 25 25 85 
15. 28 24 20 72 
16. 28 20 20 68 
17. 26 24 20 70 
18. 35 25 25 85 
19. 30 25 22 77 
20 24 22 25 71 
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21. 28 25 24 77 
22. 28 25 25 78 
23. 24 22 20 66 
24. 20 15 15 50 
25. 26 24 20 70 
26. 26 22 20 68 
27. 28 24 20 72 
28. 26 24 20 70 
29. 24 20 15 59 
30 26 22 20 68 
31. 26 20 15 61 
32. 26 20 15 61 
33. 24 24 20 68 
34. 24 20 20 64 
35. 24 20 20 64 
 
 (4.7الوحبة )
 البيان عن اجلباوب املقررة
 الناائج اجلباوب املقررة الرقم
1 
 40 طوق السان
 31 - 40 تناسب طلق اللسان
 21 - 30 تناسب طلق اللسان كافيا
 11 - 20 تناسب طلق اللسان انقصا
 11 - 10 ال تناسب طلق اللسان
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2 
 30 البضب  الصبيت
 26 - 30 ب الوضو  الصويتتناس
 21 - 25 كافيا تناسب الوضو  الصويت
 16 - 20 انقصا تناسب الوضو  الصويت 
 1 – 15 ال تناسب الوضو  الصويت
3 
 30 القباعرد
 26 - 30 تناسب القواعد
 21 - 25 تناسب القواعد كافيا
 16 - 20 تناسب القواعد انقصا
 1 - 15 ال تناسب القواعد
 
 (4.8الوحبة )
 وأما واائج يف اإلخابار قبل من مهارة القراءة:
 مهارة القراءة أمساء الطالب الرقم
 77 أديليا كيتا فرتيوي .1
 68 أدينتا فيرتاي تورعني .2
 72 أفيفة األفيفة موليداي .3
 68 أفراة .4
 72 عينة السعدية .5
 48 عني قليب فطراي .6
 68 انكي تونكال أجنارية .7
 70 أريفة احلكمة .8
 70 عزام زاهر احلامدة .9
 75 ديال نريماالساري 10
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 70 ديفي رامحداين رزقي .11
 78 دوي راهايو نينكسيه .12
 70 فاداية الزهرة .13
 85 فائز الناضيف املكرمة .14
 72 إيزا مالينا أولفا .15
 68 حافضة الرافيئا .16
 70 مغفراة النورانية .17
 85 يسا مرضاةاللةانف .18
 77 نينا عالية الكاريسما .19
 71 نور عاين صاحلة 20
 77 نور انبيال .21
 78 نورمى دوي اينيت .22
 66 ريدى سوراي الفالة .23
 50 ريسكا عمالية .24
 70 رائحة اجلنة .25
 68 روسحني عائشة .26
 72 سييت عائشة .27
 70 سييت أتيكا يسرى .28
 59 سري ملياين .29
 68 شاريفة املكية الفجري 30
 61 شيفا نورهاليزا هارتونو .31
 61 اتشى أانأوربة .32
 68 أّمو عزيزة .33
 64 فريينا يوم الفارحية .34
 64 زائيدة املشارفة .35
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 2430 جممبعة
 69 مابةطة
 
 
 (4.9الوحبة )
 عن تتصيل الناائج يف مهارة القراءة
 انالبي %F N P الناائج الرقم
1. 48 1 
35 
 انقص 3%
 انقص 3% 1 50 .2
 مقبول 3% 1 59 .3
 مقبول 6% 2 61 .4
 مقبول 6% 2 64 .5
 مقبول 3% 1 66 .6
 مقبول 20% 7 68 .7
 مقبول 20% 7 70 .8
 مقبول 3% 1 71 .9
 مقبول 11% 4 72 10
 مقبول 3% 1 75 .11
 جيد 9% 3 77 .12
 جيد 6% 2 78 .13
 جيد 6% 2 85 .14
  %100  35 اجملموعة
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حيصلون على درجة مجيدم،  % من الطالب21البياانت اجملموعة  ابعتبار على
هي  م يف مهارة القراءة، وأكثر الطالب%  على درجة ممقبول75وهي  وأكثر الطالب
هذا ابلنظر على نتائج يف اإلختبار قبل من مهارة  % على مانقصم يف مهارة القراءة،6
 قراءة.ال
بعد أن ظهرت الباحثة نتيجة االختبار القبلي ونتائج يف اإلختبار قبل من مهارة 
من نتائج يف اإلختبار  69من االختبار القبلي و  68القراءة ، أن نتيجة متوسطة هي 
 لرتقية مهارة القراءة. DEARقبل من مهارة القراءة. وهي نتيجة بعد تطبيق  طريقة 
حبثت فيها مخسة و ثالثون. و هم يتعلمون اللغة اليت  كانت مجلة الطالب
العربية كل يوم الّسبت و تعليم حمادثة اللغة العربية يف اليوم اخلميس.استخدم املدّرس  
عن مادة التدريس. و   كتاب املقّرر لرتقية مهارة القراءة و يتأمرهم أن تعملهم األسئلة
عبة يف فهم  املفردات و املعىن. يف القراءة ضعيفة و بعضهم يشعرون ابلص كفاءة الطالب
ية. و هذا السبب و التحفيظ يف تعليم اللغة العرب‌و املدرس استخدم الطريقة النقليدية
أن يشعروا ابمللل و الكسالن و التعب، فطبعا هذه الطريقة غري  الذي يسبب الطالب
 مناسبة عند الباحثة. 
درسة مفتا  القلوب مبشكالت يف تعليم اللغة العربية وجدت الباحثة بعض امل
الثانوية اإلسالمية اتوار موجوكطا، انقص خزينة املفردات و ضعيفة يف فهم املعىن عن 
يف تعلم قراءة  ليسهل الطالب DEARاللغة العربية. و لذلك استخدمت الباحثة الطريقة 
 اللغة العربية.  
متاا  مردرةة ردى عشرة ابملحللرتقية مهارة القراءة يف التصل ا DEARتطبيق طريقة  .ب 
 الااوبية اإلةالمية اتوار مبجبكرطا مالقوبب
لرتقية مهارة القراءة مبادة م التسهيالت العامة و  DEARتطبيق طريقة 
درسة الثانوية اإلسالمية مفتا  القلوب اتوار تماعيةم لطالب الفصل احدى عشرة مباإلج
 موجوكرطا، أما خطوات التعليم يف تطبيقها كما يلي: 
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 مقدمة  .1
 قاء السالمإل‌.أ 
 بقول مكيف حالكم مجيعا؟م تسأل الباحثة عن حال الطالب ‌.ب 
 تقرأ الباحثة كشف احلضور ‌.ج 
 تسأل الباحثة عن الدرس يف اللقاء املاضي ‌.د 
 لتفتحوا كتاهبم أتمر الباحثة الطالب‌.ه 
 األنشطة الرئيسية .2
 تعطي الباحثة املادة اليت ستبحث يف الدراسة‌.أ 
على املوضوع  نّص  لكل الطالب ميضي أن يقتسم عندّق اجلرس األّول  ‌.ب 
 تسهيالت العامة و اإلجتماعية 
 حني مخسة دقائق ين ميضي أن يقراء النص لكل الطالبدّق اجلرس الثا ‌.ج 
 
دق اجلرس الثالث ميضي أن يتم قراءة  و يكتب املفردات اجلديدة يف سّجل ‌.د 
 القراءة
 
 وتسأل الطالبات اجلديدة ابلقاموس دّق اجلرس الرابع ميضي أن ينقل املفرد‌.ه 
 عن املفردات اجلديدة 
 
 تشر  الباحثة عن املفردات اجلديدة‌.و 
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ليقلد ذلك احلوار مع األصدقاء بلهجة عربية وتسأل  أتمر الباحثة على الطالب‌.ز 
 الباحثة سؤاال واحدا حبسب االختبار البعدي
 اخلامتة .3
 تلخص الباحثة عن املواد‌. أ
 ختتم الباحثة الدراسة ابلسالم‌. ب
فصل تصهيالت العامة واإلجتماعية على املوضوع  عن الأما الناص 
 املرافق العامة والكهرابء واحلوار كما يلي: 
 املرافق العامة   (1
نشاهد أنواع الوسائل اّليت تقوم بتوفريها احلكومة أو غريها للناس تسهيال  
ملمارسة أعماهلم، ومن أهم هذه املرافق العامة مثل الّتسهيالت اإلجتماعّية 
توفريها ملصاحلهم االجتماعّية مثل املدارس واملستشفيات ودور اّليت يتم 
العبادة. والتسهيالت العاّمة يتّم توفريها ملصاحل النّاس مجيعا، مثل الشوارع 
واإلانرة الكهربّية. ويف جاكرات نستطيع أن نشاهد بعض املرافق العامة من 
  .فوق الربج القومي
جد االستقالل وغريه من املساجد ننظر يف املنظار أشياء كثرية، هذا مس 
اّليت ترتفع ماذاها إىل الّسماء وهذه شوارع تزدحم ابالت املواصالت وهذه 
جسور ميّر فوقها النّاس وجسور أخرى متّر عليها الّسّيارات وعلى جانيب 
الّشوارع أرصفة ميشي عليها املشاة، تلك مصابيح الّنور يف الطّريق وهي 
ننظر يف املنظار املباين الّضخمة الكثرية، منها قصر تنظم املرور ونستطيع أن 
 الّرائسة ومباين الوزارات واحملاّلت الّتجارية.
 الكهرابء (2
ومن أهّم املرافق العاّمة الكهرابء. الكهرابء جتعل العمل سهال، نستعمل 
الكهرابء ألغراض خمتلفة: نغسل املالبس يف غّساالت كهرابئّية ونطبخ 
 .الطّعام ابلكهرابء
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والرّاديو والتلفزيون ابلكهرابء، واإلضاءة ابلكهرابء، وتنظف األرض 
والّسجاجيد ابلكهرابء. الكهرابء مهّمة جّدا يف حياتنا. إذا انقطعت 
 الكهرابء تعّطل كّل شئ.
 احلوار (3
 اي اخي، ِمن َفْضِلك، اُْكُتب هذه الّرِسالة على احلَاُسوب : عائشة
 !ُسْوب الَ تَدْعَملاِسف اي اْستاَذة، احلَا:  الكاِتب
 !ال تعَمل؟ َكْيَف هَذا؟ َهَذا َغرِيب ، َدْعيِن اَرا:  عائشة
 : ُكلَّ َشيء َعاِديٌّ اي أستاذة الكاتب 
 َلكن، أين ِمْفَتا  الَكْهَراَبء؟ أنت مل ُتِذر املِْفتا :  عائشة
 : اه...  اسف ! اسف ِجّدا الكاتب
 الصف هارة القراءة يفلرتقية م DEARستخدمت تطبيق طريقة اوبعد أن 
ويسهل الفهم الناص ألن ميلك ويعرف    سعيدا احلادي عشرة يشعرون الطالب
 بيبحثها يف القاموس يف حّد ذاته.املفردات اجلديدة 
ابملردرةة  ةعشر  يردحللرتقية مهارة القراءة يف التصل ا DEARفعالية تطبيق طريقة ج.
 بكرطااتوار مبج ممتاا  القوببمالااوبية اإلةالمية 
القراءة يف الفصل احلادي عشرة  لرتقية مهارة DEARملعرفة فعالية تطبيق طريقة 
درسة مفتا  القلوب الثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا، فتقدمت الباحثة أوال، املقارنة مب
 لرتقية مهارة القراءة. DEARبني فعالية تطبيق طريقة 
رق مقبول أم ال؟ إذا ال يوجد الف (H0)وملعرفة النتيجة الفروض الفرضية الصفرية 
 DEARللفرقة التجريبية اليت استخدمت تطبيق طريقة  بني املتقربني أو نتائج الطالب
( فهذا يدل على ان yاليت ال ارتفاع مهارة القراءة )متغري ( و نتائح الطالبx)متغري
 مردودة. (H0)الفرضية الصفرية 
مقبولة مبعىن أن تطبيق  (Ha)البدلية  وأما النتيجة االخرية تدل على ان الفرضية
درسة مفتا  القلوب قراءة لطالب الفصل احلادي عشرة مبلرتقية مهارة ال DEARطريقة 
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الثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا .استخدمت الباحثة معادلة املقارنة اليت تعرف برموز 
"T Test". 
 4.10اللحوة 
 البيان وايجة بأمساء الطال الرقم
 جيد 85 ليا كيتا فرتيويأدي .1
 مقبول 70 أدينتا فيرتاي تورعني .2
 جيد 85 أفيفة األفيفة موليداي .3
 جيد 80 أفراة .4
 جيد 85 عينة السعدية .5
 مقبول 70 عني قليب فطراي .6
 جيد 85 انكي تونكال أجنارية .7
 مقبول 65 أريفة احلكمة .8
 جيد 85 عزام زاهر احلامدة .9
 مقبول 65 ماالساريديال نري  10
 جيد 80 ديفي رامحداين رزقي .11
 جيد 85 دوي راهايو نينكسيه .12
 جيد 80 فاداية الزهرة .13
 جيد 85 فائز الناضيف املكرمة .14
 مقبول 70 إيزا مالينا أولفا .15
 مقبول 70 حافضة الرافيئا .16
 جيد 85 مغفراة النورانية .17
 دجي 95 انفيسا مرضةاللة .18
 جيد 85 نينا عالية الكاريسما .19
 جيد 80 نور عاين صاحلة 20
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 جيد 80 نور انبيال .21
 مقبول 75 نورمى دوي اينيت .22
 جيد 85 ريدى سوراي الفالة .23
 مقبول 65 ريسكا عمالية .24
 جيد 85 رائحة اجلنة .25
 جيد 85 روسحني عائشة .26
 جيد 80 سييت عائشة .27
 مقبول 75 كا يسرىسييت أتي .28
 جيد 85 سري ملياين .29
 جيد 80 شاريفة املكية الفجري 30
 جيد 85 شيفا نورهاليزا هارتونو .31
 مقبول 65 اتشى أانأوربة .32
 جيد 80 أّمو عزيزة .33
 جيد 80 فريينا يوم الفارحية .34
 مقبول 70 زائيدة املشارفة .35
  2775 جممبعة
 79 مابةطة
 
 (4.11الوحبة)
 االخابار البعردين تتصيل الناائج يف ع
  جممبعة البيان النمرة
 %69 24 جيد 76-100 1
 %31 11 مقبول 56-75 2
 - 0 انقص 40-55 3
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 - 0 قبيح 39-10 4
 %100 35 اجملمبعة
 
 4.11من الطالب حيصلون على درجة ممقبولم أما صورة عن النتيجة اإلختبار البعدي 
 
 4.12م جيدجة اإلختبار البعدي من الطالب حيصلون على درجة مأما صورة عن النتي
 
 
% من الطالب حيصلون على درجة مجيدم، 69ابعتبار على البياانت اجملموعة 
بعد أن ظهرت و  .م يف اإلختبار البعدي%  على درجة ممقبول31وأكثر الطالب وهي 
، أن نتيجة تبار البعدي اإلختبار قبل واإلخالباحثة نتيجة االختبار القبلي ونتائج يف
نتيجة متوسطة من نتائج يف اإلختبار البعدي من االختبار القبلي و  68متوسطة هي 
 ميكن أن يسهل الطالب على فهم املقروءالطريقة أن تطبيق . هي يدل على 79هي 
قراءة الوهبذه الطريقة ميكن للطالب لزايدة احلزانة املفردات اجلديدة ألاهم متعّودون على 
 صوص العربية. والنتيجة من اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي كما يلي:الن
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 (4.12الوحبة )
 حتويل البياانت من االخابار القبوي واالخابار البعردي
 الناائج  
 (Yاخابار البعردي) (xاخابار القبوي ) أمساء الطوبة الرقم
 85 80 أديليا كيتا فرتيوي .1
 70 65 أدينتا فيرتاي تورعني .2
 85 70 أفيفة األفيفة موليداي .3
 80 65 أفراة .4
 85 70 عينة السعدية .5
 70 45 عني قليب فطراي .6
 85 60 انكي تونكال أجنارية .7
 65 70 أريفة احلكمة .8
 85   70 عزام زاهر احلامدة .9
 65 65 ديال نريماالساري 10
 80   65 ديفي رامحداين رزقي .11
 85 75 نينكسيه دوي راهايو .12
 80   65 فاداية الزهرة .13
 85 90 فائز الناضيف املكرمة .14
 70   60 إيزا مالينا أولفا .15
 70 65 حافضة الرافيئا .16
 85 65 مغفراة النورانية .17
 95 90 انفيسا مرضاةاللة .18
 85 80 نينا عالية الكاريسما .19
 80  65 نور عاين صاحلة 20
 80 65 بيالنور ان .21
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 75 80 نورمى دوي اينيت .22
 85 65 ريدى سوراي الفالة .23
 65 50 ريسكا عمالية .24
 85 70 رائحة اجلنة .25
 85 80 روسحني عائشة .26
 80 75 سييت عائشة .27
 75 75 سييت أتيكا يسرى .28
 85 65 سري ملياين .29
 80 65 شاريفة املكية الفجري 30
 85 85 ليزا هارتونوشيفا نورها .31
 65 40 اتشى أانأوربة .32
 80 70 أّمو عزيزة .33
 80   65 فريينا يوم الفارحية .34
 70 65 زائيدة املشارفة .35
 2765 2395 جممبعة 
 79 68 مابةطة 
 
 وملعرفة هذه الفروض استخدمت الباحثة رمز املقارنة كما يلي:  
𝑡0 =
𝑀𝐷
S𝐸𝑀𝐷  
 
 ا خطوات حتليل البياانت فهي :وأم
 تصنع الباحثة لوحة احلساب .1
 ∑D/Diferensiaتطلب الباحثة مجلة التمييز  .2
 برمز: (SD)تطلب الباحثة مقبال االحنراف .3
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𝑆𝐷𝐷 = √
∑ 𝐷2
𝑁
−  (
∑ 𝐷2
𝑁
) 
 ( Standart Mean Error( /𝑆𝐸𝑀𝐷تطلب الباحثة  .4
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 (Mean)تطلب الباحثة املتوس   .5
 تطلب الباحثة النتيجة ابلرمز :  .6
𝑡0 =
𝑀𝐷
S𝐸𝑀𝐷  
 
وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، أن االختبار قبل 
وبعد استخدامها وجدت فرق بينهما. وحتليل البياانت من  DEARاستخدام طريقة 
 ار القبلي واالختبار البعدي كما يلي:االختب
 
  4.13الوبحة
لرتقية مهارة  DEARحتويل البياانت من االخابار القبوي واالخابار البعردي طريقة 
 القراءة
 أمساء الطوبة الرقم
 الناائج
D=X-Y D
2
 
 (Yبعرد ) (xقبل )
 25 -5 85 80 أديليا كيتا فرتيوي .1
 25 -5 70 65 أدينتا فيرتاي تورعني .2
 225 -15 85 70 أفيفة األفيفة موليداي .3
 225 -15 80 65 أفراة .4
 225 -15 85 70 عينة السعدية .5
 625 -25 70 45 عني قليب فطراي .6
 625 -25 85 60 انكي تونكال أجنارية .7
 25 5 65 70 أريفة احلكمة .8
 225 -15 85 70 عزام زاهر احلامدة .9
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 0 0 65 65 ديال نريماالساري 10
 225 -15 80 65 ديفي رامحداين رزقي .11
 100 -10 85 75 دوي راهايو نينكسيه .12
 225 -15 80 65 فاداية الزهرة .13
 25 5 85 90 فائز الناضيف املكرمة .14
 100 -10 70 60 إيزا مالينا أولفا .15
 25 -5 70 65 حافضة الرافيئا .16
 400 -20 85 65 مغفراة النورانية .17
 25 -5 95 90 انفيسا مرضاةاللة .18
 25 -5 85 80 نينا عالية الكاريسما .19
 225 -15 80 65 نور عاين صاحلة 20
 225 -15 80 65 نور انبيال .21
 25 5 75 80 نورمى دوي اينيت .22
 400 -20 85 65 ريدى سوراي الفالة .23
 225 -15 65 50 ريسكا عمالية .24
 225 -15 85 70 ةرائحة اجلن .25
 25 -5 85 80 روسحني عائشة .26
 25 -5 80 75 سييت عائشة .27
 0 0 75 75 سييت أتيكا يسرى .28
 400 -20 85 65 سري ملياين .29
 225 -15 80 65 شاريفة املكية الفجري 30
 0 0 85 85 شيفا نورهاليزا هارتونو .31
 625 -25 65 40 اتشى أانأوربة .32
 100 -10 80 70 زيزةأّمو ع .33
 225 -15 80 65 فريينا يوم الفارحية .34
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 25 -5 70 65 زائيدة املشارفة .35
=2395x جممبعة
∑ 
2765 
∑y=  
370=
∑-  
6350
=∑ 
 
ي، هذا يدل وبعد أن نطرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعد
رة القراءة. كانت فرق نتائج قبل يف تدريس اللغة العربية مبها على تطور كفاءة الطالب
لرتقية مهارة القراءة. أما بناء على اللوحة السابقة جتد املسافة  DEARتطبيق طريقة 
كما   (Post-Test)واالختبار البعدي  (Pre-Test)املتوسطة بني القيمة االختبار القبلي 
 يلي:
 (4,14الوبحة )  
 خابار البعردياملسافة املابةطة بني قيمة االخابار القبوي واال
 املسافة بينهما Yمتغري  Xمتغري 
68،42 79 10،57 
 
 اخلطوة :
 Mean of Differenceيطلب  .1
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
N
 
 
 𝑀𝐷 =
−370
35
    
    10,57  = 
 Standar Deviasiيطلب  .2
𝑆𝐷𝐷 = √
∑ 𝐷2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
)
2
   
 
√ 6350
35
−  (
−370
35
)
2
      =𝑆𝐷𝐷  
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√181,42 −  (−10,57)2       =𝑆𝐷𝐷     
      
√181,42 −   111,72   = 𝑆𝐷𝐷      
 
𝑆𝐷𝐷 = √ 69,7                 
              = 8,34   
 Stadart Mean Errorيطلب  .3
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
    
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
8,34
√35 − 1
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
8,34
√34
 
8,34
5,8
= 1,43  
 T Hitungيطلب  .4
𝑡0 =
𝑀𝐷
S𝐸𝑀𝐷  
 
 
  
𝑡0 =
10,57
1,43 
= 7,39 
 
 (DF (Degrees Of Freedomيطلب  .5
.Df N-1   = 
Df  32 – 1 =   
Df    =34 
 وبعد ذلك يستشر جبدول
 tt  =1.69092% من جدول 5
 tt = 2.44115%من جدول 1
 % 5% أو يف 1جدول رقم فيه  ttأكرب من  0tمن هنا يعرف أن و 
(tt  < t. )1.69092 <7،39 >2،44115 
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ألن  2،44115و  1،69092احلصول هو  ttو  7،39احلصول فهو  0tأما   
0t  أكرب منtt ( فكانت الفرضية الصفريةH0الفرضية البدلية ) ( مردودة وHa مقبولة، مبعىن )
 DEARراءة لدى طالب الفصل احلادي عشرة بعد تطبيق طريقة القوجود ترقية مهارة 
 درسة مفتا  القلوب الثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا مب
( استخدمت الباحثة أيضا برانمج  Y( و متغري )Xو ملرفة النتائج  بني متغري )  
SPSS  أما حتليل البياانت ابستخدامSPSS  :كما يلي 
 
 4.14اللحوة 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pre_Test 68.43 35 10.694 1.808 
Post_Test 79.00 35 7.650 1.293 
 
 
 4.15اللحوة 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pre_Test & Post_Test 35 .618 .000 
 
 
 4.16اللحوة 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t Df 
Sig. (2-
tailed) 
 
 
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 Pre_Test - 
Post_Test 
-10.571 8.469 1.432 -13.481 -7.662 -7.385 34 .000 
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ترتقى مهارة  وجود ( مقبولة مبعىنHaخرية تدل على أن الفرضية )ة األوأما النتيج
 Drop Everythingالتعليمية القراءة للطالب الصف احلادي عشرة بعد تطبيق طريقة 
And Read (DEAR)  درسة ممفتا  القلوبم الثانوية اإلسالمية يف تعليم اللغة العربية مب
 اتوار موجوكرطا.
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 الباب اخلامس
 ثخامتة البح  
 واائج البحث . أ
بعد ما حبثت الباحثة الدراسة النظرية و الدراسة امليدانية فتلخص الباحثة من 
 لرتقية مهارة القراءة لطالب DEARهذا البحث حتت املوضوع فّعالية استخدام طريقة 
لثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا. و  م امفتا  القلوبمدرسة الفصل احلادي عشرة مب
  جتيب األسئلة املوجودة يف قضااي البحث، و هي :كانت اخلالصة اليت
مفتا  مدرسة القراءة يف الفصل احلادي عشرة مب يف مهارة الطالبة كفاء .1
ولةم تدل على نتيجة متوسطة الثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا ممقببم القلو 
 لرتقية مهارة القراءة DEARمن مهارة القراءة قبل استخدام طريقة  69 الطالب
قراءة لطالب الفصل احلادي لرتقية مهارة ال DEARن تطبيق استخدام طريقة إ .2
لثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا : يتم تطبيق م امفتا  القلوبمدرسة عشرة مب
يف مخسة دقائق األوىل من كل مرة يف دروس اللغة العربية وجها  DEARطريقة 
م،  DEARمة محان الوقتلوجه يف املدرسة لبدء دروس اللغة العربية. عند عال
يوزع املعلم القراءة اليت مت إعدادها وفقا للموضوع. بعد أن أصبح اجلميع يف وضع 
جاهز للقراءة، ف ن اإلشارة ميبدأ وقت القراءةم تطلق يف احلال مبجرد القراءة 
دقائق.  5-10ابستخدام تقنيات القراءة الصامتة. الوقت الالزم للقراءة حواىل 
قت القراءةم حيث يقوم مجيع ت القراءة، تظهر عالمة مانتهى و بعد انتهاء وق
إبغالق الكتاب وتسجيل املفردات اجلديدة اليت مت احلصول عليها يف  الطالب
وقت واحد.
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درسة العربية لرتقية مهارة القراءة مب اللغة يف تعليم DEARإن فعالية تطبيق طريقة  .3
على ذلك  كرطا تكون فعالية وتدلاتوار موجو لثانوية اإلسالمية ‌ممفتا  القلوبم
 2،44115و  1،69092احلصول هو  ttو  7،39احلصول فهو  0tالنتيجة 
( Haالفرضية البدلية ) ( مردودة وH0فكانت الفرضية الصفرية ) ttأكرب من  0tألن 
الفصل احلادي عشرة بعد  القراءة لدى طالبمقبولة، مبعىن وجود ترقية مهارة 
 ثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا،لفتا  القلوبم اممسة در مب DEARتطبيق طريقة 
الطريقة ميكن أن يسهل الطالب على فهم املقروء وهبذه أن تطبيق ويدل على 
الطريقة ميكن للطالب لزايدة احلزانة املفردات اجلديدة ألاهم متعّودون على قراءة 
 النصوص العربية.
 املقرتحات .4
لرتقية مهارة القراءة  DEARتطبيق طريقة بعد أن قامت الباحثة ببحث فعالية 
لثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا، مامفتا  القلوبمالفصل احلادي عشرة مبدرسة  لطالب
ات ترجو هبا أن تكون هذه املقرتحات انفعة و سببا لتطوير حتقدمت الباحثة ابملقرت 
م مفتا  القلوبمدرسة مب  مهارة القراءةوخاصة يفأنشطة التعليم و التعلم يف اللغة العربية 
 ات فهي كما يلي:حلثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا. و أما املقرت ا
 لثانوية اإلسالمية اتوار موجوكرطا:م امفتا  القلوبملرئيس املدرسة  .1
العربية أبمر  أن يساعد معلم اللغة العربية يف تطوير تعليم اللغة
أن  ىت تستطيع الطالبكارهم ابلقراءة حلتبني أف املعلم لتدريب طالب
يقرأن و يزيد املفردات اجلديدة ابجلميلة اجليدة و الصحيحة. و كذلك 
 أن يساعد بزايدة الطريقة التعليمية لتطوير تدريس مادة اللغة العربية.
لثانوية اإلسالمية اتوار م امفتا  القلوبمدرسة ملعلم اللغة العربية مب .2
 موجوكرطا:
، و يستخدم ة ألحوال الطالبيقة اجليدة ومناسبأن خيتار طر 
املادة من أجل الوصول إىل  الطريقة التعليمية اليت تساعده يف تقدمي
..                                       التعليمأهداف 
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